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The Most Sensational Spring Opening Sale of the Age! 
*| J. T . COLLINS ' ent ire $35 ,000 stock, located at Chester, :"1 "jY | 
: ninn/ijiinri I S- C > i s a t t h e m e r c y o f t he people fo r ten days, begin- } | |dllG0S^ 
I Dieacmng j n i n g WEDNESDAY, APRIL 11th, at 9 a. m. sharp. Be f 
| , ^ 7 . : on hand to get y o u r share of the bargains. <£ •-* \ 
36 INCH 
4C 
T h e most seiisational sale of the age is destined to reduce this stock to its natural point. We have now 
thousands upon thousands of dollars worth of Goods more than we want and need therefore we offer the people of Chester and surrounding 
country, such bargains as they positively have never seen before. 
It is a sale that wil l challenge the at tent ion of eve ry man, w o m a n and child 
for a radius of 100 miles a round Chester. 
U N P A R A L L E L E D ! U N M A T C H A B L E ! COLOSSAL ! 
W e assert with all the emphasis that pen and ink can command, that T H E G R E A T E S T V A L U E S ON E A R T H S T A R E Y O U IN T H E F A C E that competition can 
or dare not meet the offerings of this occasion. 
The Bargain Flood Gates Open April n, 9 a. m. 
' _ - , . - . .Wi th a whirlwind of majestic bargains at every turn. Annihilating regular prices without cessation. Use good common sense with which nature has endowed you. Comcandscc 
Tor yourself and be convinced that this is . •. X 
— ...1 
T h e T w e n t i e t h Cen tu ry ' s Most S tupendous Even t 
It will pay you to come 100 miles to attend this sale, so l e t n o t h i n g k e e p y o u ^ w a y . The purchasing power or your dollars will be doubled. Come and bring your whole 
family and dress them all up for what it usually costs to dress one. 
D O N ' T H E S I T A T E ! D O N ' T F A L T E R ! The golden moment is at hand. It is for you to decide whether you can afford to miss a s a l c t f i a t will bring thousands upon 
thousands of people to Chester. Read every line of the quotations, and, no matter how much you may expect, no matter "how ridiculous these prices appear in print, the values you will 
find will he greater. Every statement herein made wilt be backed up to the letter. Not a single line of exaggeration being permitted. The opening day, April 11 th, will find the City of 
Chester crowded. Remember, this sale lasts for ten days, offering each day the rarest bargains in the newest and best styles of Dry Goods, Shoes, Clothing for men, women and children. 
Store C l o s e d M o n d a y a n d T u e s d a y to M a r k D o w n Prices a n d A r r a n g e Stock. 
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Staples, 
4C I lot 8 i-3cOuting, at . . . 
i lot standard Calicoes at 
I lot standard Calico, all colors ;c 
i lot Apron Ginghams . . . . . ,5c 
I tot A. F. C. Gingham at . . . 9c 
1 bale Check Homespun a t . . . 4%c 
2 bale 36 inch wide Homespun 5c_ 
1 piece yard wide all Wool' 
Flannel 39c 
1 lot 27 inch Draper Cloth at. 69c 
1 lot 36 inch Rubber Sheeting. 41c 
1 lot 36 inch Silkaline Drapery 11c 
1 lot 28 inch Drapery, big val. 7c 
1 lot 36 inch Percales, all color 9c 
1 lot 36 inch Lonsdale Cambric 9c 
1 bale 36 inch Poe Mills Bleach 7c 
1 bale 32 inch Bleaching a t — 5c 
Linen Dept. 
' 10 Dozen Towels 4c 
25 Dozen Towels 8c 
20 Dozen Extra Large Linen 
Towels 14c 
$ Dozen Extra Large Bath 
Towels . 2 1 c 
1 lot Pillow Oases, 42-36, at 11c 
1 lot Sheets, 9.4, Hemed 47c 
i lot White Bed Spreads 69c 
1 lot >2.59, White Bed Spreads 1.39 
1 piece Table Linen, Turkey 
1 piece Table Linen, white' . . 22c 
1 piece Table Linen, 72 1-2 in. 
Bleached 47c 
2 pieces Table Linen, 72 inch 
Satin Damaski . . . . . . 4 7 c 
1 pieceTable Linen, 72 inch all 
Linen 69c 
Wash Goods 
Department. 
t2Jic 36 inch Lawn, at 9c 
8 i-3cBookfold White Lawn, at 5c 
IOC Nainsook Checks 7J£c 
12 1-2C Nainsook Checks 9c 
12 i-2c Check Dimity. : . . . . 9c 
20c Dotted Swiss 13c 
20c Check Dimity 14c 
12 1-2C 36 inch Linen Suitings gjjc 
8 1-3C Colored Lawn 5c 
12 1-2C Batist, all colors 9c 
50c Mousscline, all colors . . . . 29c 
27 inch black Batist Lawn . . . 9c 
Silk Dep'tment. 
1 piece each black and while 
Jap Silk 25c 
300 yards China, all colors, at 41c 
1 lot Peau de Messillina af 61c 
1 lot Jap Silk, 36' inch, white 
and black 47c 
1 lot 36 inch' Chiffon Taffeta.. 69c 
t lot 36 inch warranted Black 
Taffeta 89c 
Ask to see our Colors.. 
Men's Pants. 
Men's 1.50 Black Pants a t . . .98 
Men's 1.75 WorsfiSTPantsat. 1.19 
Men's 2.50 Worsted Pants at 1.48 
Men's 3.00 and 3 50 Worsted 
Pants at . 2 19 
Men's 4.50 "Peg Top" Pants. 2.98 
1 lot 6.co "Dutchess" Pants. 3.48 
Men's 2.50 "Dutchess" Strip-
ed .7 . v • • 1.98. 
Men's i.oo "Dutchess" Gray 2.17 
Men's Clothing. 
Greatest variety of clothing in 
Chester to select from. All the 
latest styles and colors. Blue Serge, 
single and double' breasted, light 
and dark1gray. Peg Top pants with 
cuff buttons, center vent in coat, 
slim and stout: 
1 lot each of the following go dur-
ing this big spring opening sale: 
Men's 5.00 Suits, sensational 
price •.. 2.98 
Men's 7.00 Suits, sensational 
price 3.48 
Men's 8.50 and 10.00 Suits, 
sensational price 4.98 
Men's n'.ooSuits, sensational 
price 7.17 
Men's 15.00 D. B. dark gray 
worsted 9.48 
Men's i6-5oGray Suits, sensa-
tional jJrice . . 1 0 . ^ 
Men's 5.00 two-piece Suits, 
sensational price 2 48 
Men's 11.00 two-piece D. B. 
. Suits, sensational 'pr ice. . . . 6.89 
1 lot extra size in gray, 12.00 
seller, sensational price . 7.11 
Youths' 12.50 two-piece Blue 
serge, D.B. and S. B., price 8.89 
Dress Goods. 
200 yds. Cashmere, all colors, 
30c quality 21c 
400 yds. 36 in. Cashmere, plain 
colors 4 • 25c 
500 yds. 50 in. wide Brillian- . 
tine, brown, garnet, grey, 
blue and green, 75c value, at 47c 
300 yds. Panama Cloth, black, 
grey and blue, 50 in. wide, 
worth 85c, sensational sale 69c 
36 in. White Cashmere, sensa-
tional sale 19c 
36 in. White Danish Cloth, 
sensational sale 23c 
36 in. White Mohair Muss. Veil-
ing and Albatross 45c 
44 in, White Henrietta, 1.25 
value 89c 
27 in. White Mohair 21c 
Men's 
Furnishings. 
1 lot ioc Men's Hose, sen. price 4c 
1 lot 15c Men's Hose, sen. price 8c 
i lot 25c Men's Black Cat Hose, 
sensational price 14c 
1 lot 25c Men's Show Knit 
Hose, sensational price . 17c 
1 lot 20c Fancy Hose, sen. price 9c 
1 lot ioc Hemstitched Handker-
chiefs, sensational price 4c 
1 lot 25c Suspenders, sen. price 13c 
1 lot 35c Suspenders, sen. price 19c 
1 lot 40c Men's Shirts, sensa-
tional price 21c 
1 lot 65c Men's Shirts, sensa-
tional price 39c 
1 jot 1.25 and 1.50 Men's Shirts, 
sational price ... 90c 
1 lot 15c Linen Collars, sensa-
tional price 4c 
1 lot 35c new shape 4 in-Hand 
Ties, sensational price 20c 
1 lot.75c Extra Broad, newest 
out, sensational price .. 45c 
1 lot 25c String Ties, all colors, 
sensational price ioc 
Specials. 
One paper Pins 01c 
Men's Sleeve Holders .04c 
Ribbons, all colors and all prices. 
100 doz Handkerchiefs, plain 
and fancy borders .03c 
50 doz Handkerchiefs 07c 
Ladies' Gauze Vests 05c 
Ladies' plain blk Hose, 15c val .08c 
Ladies' 25c'lace St fancy Hose .19c 
Children's Hose, 1 lot sen.price .08c 
Children's Hose, 25c quality, 
sensational price (19c 
1,000 yards Embroidery Edges, 
sensational price 04c 
3,000 yds Swiss and Nainsook 
Embroidery, sen. price 9c 
2,003 yds wide Swiss&, Nain-
- souk Embroidery t sen. price .27c 
All new designs in Laces. 
Talcum Powder, (Eastman's) .11c 
Men's Shoe 
Department. 
1 lot 2.50 Pat. Oxfords, sensa-. 
tional price . .1,48 
1 lot 2.00 Vici Oxfords, sensa-
tional price 1.19 
1 lot 3.00 Vici and Pat. "Secu-
rity" Shoe 1.98 
We are showing the largest stock 
of fine Shoes in the city—all the 
newest styles—in "Barry" Shoes 
and Oxfords and Stetson Oxfords. 
Trunks, Valises and Suit Cases— 
We can suit you in this department. 
Ask the prices. 
Ladies & Chil-
dren's Shoes. 
50 pr. Ladies' 1.50 Oxfords, 
sensational price 98c 
100 pr. Ladies' 1.50 white can-
vas Oxfords, sen. price. . 98c 
50 pr. Ladies' 2.00 Shoes, sen. 
price 1.19 
Space won't allow us to quote 
more prices. We carry the largest 
"stock and smallest prices. 
Baby Shoes 35c values, sensa-
tional sale / . . . . . 19c 
Children's Shoes, all kinds, 
from 48c to 1.98. 
Boys' Suits. 
1 lot worth 1 50, sensational 
price .98 
1 lot worth 2.50, sensational 
price . . . 1.68 
1 lot worth 3.00, sensational 
price 1.98 
1 lot worth 3.751 sensational 
price 2.19 
1 lot worth 4.50, sensational 
price 3.17 
1 lot worth 5.50, sen. price. 3.48 
Boys' Pants. 
200 pair, worth 35c, sensa-, 
tional .price ; . . . 19c 
150 pair, worth 75c, sensa-
tional price 39c 
100 pair, worth 90c, sensa-
tional price 4*: 
75 pair, worth 1.25, sensa-
tional" price 85c 
I $10 Men's 5111 
$4.98 
OUR GUARANTEE 
J. T. Collins, Chester's leading store, guarantees-that every statement and every single ad. concern-
ing this SENSATIONAL SALE will be earned out to the letter regardless of cost or profit. Any article 
proving unsatisfactory from any cause whatsoever will be exchanged or money refunded. This unpar-
alleled, matchless sale opens Wednesday morning. April I hh, at 9 a. m; and lasts ten days: 
W a n t e d - 2 5 -Experienced Clerks 
Mens Shirts 
8SKK2K 
THE LANTERN, 
' PUBLISHEDTUESDAYS AND FRIDAYS, 
' J . T . B 1 G H A M , - E d i t o r and P r o p r 
Kntorad At the Po«toffl 
teoond-elM* mail m»tt« 
F R I D A Y , A P R I L « . ! « « • 
of * Ch icago m u l t i m i l l i o n a i r e , Is one 
. of t b a l « t « s t and s t r o n g e s t r e c r u i t s lo 
t h t r a n k s of soc i a l i sm . 
. T h e a p p o l n t ^ l e u t o f a n i g h t clerk a t 
t h e postofflce supp l i e s w h a t t h e c i ty 
h a s long d e m a n d e d , a n d Is Co 'OB ha i l -
ed as a m o s t welcome sign of progress . 
T h e r e Is no d o u b t t h a t t h « ' g o v e r n -
m e n t Is going t o c u t off a g r e a t m a n ? 
of t h e ru r a l mal l rou tes . T h e people 
l iv ing along t h e s e rou t e s shou ld see t o 
t h e Increas ing of t h e i r ma l l . 
If In a n s w e r to Ex-Gov. H o g g ' s re-
ques t , f o r e s t s of t r e e s sp r i ng u p to 
s h a d e t h e T e x a s p la ins , he will h a v e 
secu red for t h e p e r p e t u a t i o n of h i s 
m e m o r y a m o n u m e n t t h a t will ou t -
l ive t h e mos t e n d u r i n g g r a n i t e . 
D e s p i t e t h e p r o t e s t s of t h e c i t i z e n s 
of B l a c k s t o c k . Woodward a n d W h i t e 
O a k , T r a l u No. 29 on t h e S o u t h e r n 
c o n t i n u e s t o d a s h by t h e t h r e e a f o r e 
m e n t i o n e d t o w n s a s if t o t a l ly obliv-
ious of t h e i r ex i s t ence . 
More About the Cha in -Ging . 
M r . Ed i to r :—I propose t o h a v e 
s o m e t h i n g m o r e t o say a b o u t t h e 
c h a i n - g a n g and I ts m a n a g e m e n t . I s 
I t good J u d g m e n t or economy t o move 
t h i s g a n g 3 t i m e s In six or seven 
weeks? Is I t expec ted of t h e c o n v i c t s 
t o do good and suf f ic ien t work w l t h -
"out ' the presence o f - t h e w p e r t n t a n d -
SUMOSZ - J * - J l ~ - g u o d J u d g m e n t 
t o d y n a t n l t * • t h e - b l u f f * o a - t b a M i l s , 
and s t a m p e d e t o t h e woods f o r p r o t c c 
tton,-Mid-nlio«jl- -Mt l i -g rava l t i r l c e Jje-. 
fore I t r eaches t h e wagous , w h e n t h e 
s a m e g r a v e l could be p l o n g h e d f rom 
t h e road bed , t h e r e b y r educ ing t l i e 
g r a d e , a u d sav ing one h a n d l i n g of t h e 
g r a v e l w i t h shovels? I s I t t h e p roper 
t h i n g t o d o to al low . c o n v i c t s t o r ide 
t f ie m u l e s f r o m c a m p w i t h a p is to l on 
t h e i r person? Should t h e y be a l lowed 
to loaf on t h e s t r e e t s of C h e s t e r or 
a n y w h e r e else? 
s u p e r i n t e n d e n t ' d i d not Hx t h e 
m u d hole [at Mrs! Douglass ' s ] a* In-
s t r u c t e d to do by t h e s e g e n t l e m e n oy 
t h e occasion of t h e i r v i s i t . I a s k e d 
o n e of t h e c o m m i s s i o n e r s why lie 
fa i led t o do so. l i e repl ied t h a t lie 
p r e sumed i t would be m o r t i f y i n g to 
t h e s u p e r i n t e n d e n t . 
T h e s u p e r v i s o r ' s r epo r t , recent l . 
Hied w i t h t h e c le rk of c o u r t , s h o w s 
t h a t M. ' l r j .uu was e x p e n d e d for cha in -
gang purposes t h e l a s t y e a r . T h i s I 
p r e sume t o have been for c u r r e n t sup-
plies. T h e repor t does n o t g ive t h e 
ave rage n u m b e r of couv l c t s , mules , 
m a c h i n e r y , e tc . 1 u n d e r t a k e to m a k e 
some e s t i m a t e s based on t h e m a r k e t 
va lue of labor , mules , wagons, ma-
c h i n e r y , e t c . wlii le on t h e A s h f o r d fer-
ry road , and somtf* e s t i m a t e 
cost per mi le of t h a t c lass of 
S A M P L E C O P E S . T h e MUHnery Openings . 
. . , . . T h e mi l l inery open luga a t E . A. 
W e a r e s e n d i n g s a m p l e C r a w f o r d ' s a n d J . S. Co lv ln ' s T h u * . 
T h e L a n t e r n t o a n u m b e r of p e r s o n s ^ a u d ^ t h # U n d s , y 
w h o a r e k n o w n t o be fond of r ead ing M e r c a D t | | e O o . ' a n d f . M. -Na i l ' s T u e s -
Persona l s p i t e may be rega rded as 
h a v i n g m u c h t 6 do w i t h t h e appoin t -
m e n t of B a r n e s as p o s t m S s t e r "at 
W a s h i n g t o n , a s t h e W a s h i n g t o n peo-
ple w a r m l y espoused t h e cause of Mrs. 
Morr i s . 
If .Senator T i l l m a n a d h e r e s t o h i s 
avowed purpose of d e f e a t i n g al l legis-
l a to r s w h o voted a g a i n s t t h e Raysor-
M a n n l n g bi l l , t h e s e v i c t i m s m i g h t d o 
well n o t t o offer t h e m s e l v e s lor t h e 
sacr i f ice w h i c h t h e s e n a t o r so f ree ly 
a d v e r t i s e s . 
M r . Rooseve l t ' s f a i t h f u l n e s s t o h i s 
f r i e n d s Is a c o m m e n d a b l e v i r t u e , but* 
w h e n he a t t e m p t s t o fo i s t upon t h e 
c i ty of W a s h i n g t o n a n a l i en and a 
m a n abso lu te ly n o n persona g r a t a 
t h i s v i r t u e ceases t o be a v i r t ue . 
D e s p i t e t h e e n c o u r a g i n g r e p o r t s r e -
g a r d i n g probable D e m o c r a t i c success 
In t h e a p p r o a c h i n g n a t i o n a l e lec t ions , 
severa l t o w n s a n d c i t i e s In t h e cen-
t r a l wes t w e n t . ove rwhe lming !} R e 
pub l i can a t t h e m u n i c i p a l e l e c t i o n s a 
f e w d»ys ago. 
T h e r ecen t l y f o r m u l a t e d peace be-
t w e e n M r . Rooseve l t and Mr. T i l l 
m a n Is t o be (nde ly b r o k e n 
sen io r s e n a t o r f rom S o u t h Ca ro l i na 
wi l l i m m e d i a t e l y b e a l n a v igorous 
c a m p a i g n a g a i n s t Mr . Barnes, 
p r e s i d e n t ' s a p p o i n t e e to t h e Washing-
t o n postoff lce. 
By s u b s c r i b i n g t o var ious n e w s 
papers , b u t especia l ly T h e L a n t e r n 
a n d In c o u n t l e s s o t h e r ways , t h e 
people l iv ing a l o n g t h e ru r a l routes 
can Increase t h e a m o u n t of ma l l 
h a n d l e d o n t h e r o u t e s a n d t h u s 
I n s u r e t h e r e t e n t i o n of t h e i r ma l l de-
l ivery w h e n t h e g o v e r n m e n t beg ins 
t o a p p l y t h e deadly s t a n d a r d of 2,000 
p ieces of ma l l a m o n t h for t h e r o u t e 
A l m o s t every d»y s o m e b o d y men-
t i o n s s o m e c o n d i t i o n a f f e c t i n g t h e lo-
\ ca l b u s I n a H wor ld t h a t oou ld b e Im-
p r o v e d , If we only had a b u s i n e s s or-
,< ip»h lza t lon f o r look ing I n t o s u c h 
t h i n g s . N o t o w n o r c i t y ever needed 
a c h a m b e r of c o m m e r c e m o r e t h a n 
C h e s t e r does , a n d we fa l l t o u n d e r -
s t a n d how bus iness m e n o t h e r w i s e so 
a c t i v e aud a l e r t could f a l l t o sup-
ply t h e i r needs a l o n g t h i s l ine . 
P r e s i d e n t Rooseve l t h a s rev ived In-
t e r e s t In t h e Mrs. Minor Morr i s episode 
by t l i e a p p o i n t m e n t of B. F . B a r n e s a s 
p o s t m a s t e r a t W a s h i n g t o n . T h e r e Is 
no d o u b t t h a t t h e a s s i s t a n t p r i v a t e 
s e c r e t a r y t j p n s c e n d e d h i s d u t i e s w h e n 
h e e j e c t e d Mrs . Morr i s f r o m t h e 
• W h i t e House , And s e n t i m e n t 
W a s h i n g t o n Is s l r o n g a g a i n s t B a r n e s 
a n d Roosevel t a l ike a s t h e r e s u l t of 
t h e I n c i d e n t . 
F rench Mine Disas te r . 
• P a r i s , • A p r i l 3 . — I n t h e c h a m b e r of 
d e p u t i e s t o d a y M. Basly, p r e s i d e n t of 
t h e m i n e r s ' f e d e r a t i o n , w h o Is d e p u t y 
. . . . , . . a i t i v a u u i v IAI. MIU r . m . -»««»•, « * ,lcr~ t h e " ^ d e p a r t t h e n t of t h e Paa d e 
M d w h o we be l i eve w t a h U be I n f o r m - , d v M d W e d n w d a y w e r e largely a t - ^ u i a , l n > h k > h t h e Cour r i e r e* m i n e 
n w n ^ n o t l n n ' o f c o u n t r y W e know of t 0 , M , e < l a " d t h e d taplays of h a t s very [ d i s a s t e r b o t u r r e d , q u e s t i o n e d t h e gov-
acr iber , we t r u s t t h a t y o u w l " j p i a u U a n d In t h e f o r m e r place p e a d r h a d a c c n m u l a t e d o w i n g 1,0 U i e cozn-
d e u r m i n e a t once > 
price of t l ie p a p e r Is a very smal l 
F O R / S A L E ! 1 
S i l k , all s h a d e s ; j u s t t h e t h i n g f o r s t r e e t o r 
i w W e ^ M h ^ k , al l s h a d e s , t h e 7 5 c ^ i r i d f o r 
J u s t 
o v i s t s bo;ird and ck 
10 mules , wagons , e t p ' ' 
S u p e r i n t e n d e n t a u d g u a r d s 
Supe rv i so r and lioard 
W e a r a n d t e a r SI-'.OOO o u t f i t 6.50 
Cotrnty Commissioners Mee t . 
T h e c o u n t y c o m m i s s i o n e r s he ld t h e 
r egu la r m o n t h l y m e e t i u g Monday. 
T h e work t r a n s a c t e d was mos t ly of a 
r o u t i n e c h a r a c t e r . I n t h e a f t e r n o o n 
t h e e n t i r e body of c o m m i s s i o n e r s 
w e n t o u t t o t h e I ' inckney F e r r y 
road w h e r e t h e c h a i n g a n g Is now 
gaged In c u t t l u g a new sec t ion of 
road . T h e board agreed to bu i ld 
100 foo t b r i d g e ac ross S a n d y River . 
C . & N . W . T r a i n s . ' , 
T h e passenger se rv ice on t h e C. 
N . W. ra i lway Is now al l t h a t could 
be a s k e d . T h e t r a i n l eav ing h e r e in 
t h e m o r n i n g a n d r e t u r n i n g in t h e 
e v e n i n g Tuns near ly "on t h e old 
s c h e d u l e . A n e w t ra in"" now leaves 
In t h e a f t e r n o o n a n d r e t u r n s In t h e 
m o r n i n g , g iv ing a d o u b l e s e r v l c e e a c h 
way . 
N o . 10 leaves C h e s t e r a t 8:50 a . m 
a r r i v e s a t L e n o i r a t 2:12 p. m . : leaves 
L e n o i r , a s N o . » . , a t 3:u5 p. m . a u d a r 
r i v e s a t C h e s t e r a t 7:40 p.' m . 
N o . 8 leave Ches t e r a t 4:30 
a r r i v e s a t Leno i r a t » : 0 5 p. m . : leaves 
L e n o i r , a s No. 7, a t 5:15>. m . and ar-
r i v e s a t C h e s t e r a t 11:50 a . m. 
Bes ides t h e s e , No. 00, a mixed t ra in , 
leaves C h e s t e r a t 4:3a -a. m . a n d a r -
r i v e s a t Cliffs a t -3 :15 p.. m . No. 61 
l eaves Cliffs a t 5:2u a . m . a n d a r r i v e s 
a t C h e s t e r a t 5:10 p. in. 
•01.00 
33 d a y s . . *013.00 
l ies c r u d e w o r k — l » \ d a y s 
» l « w , or#2(*).ti0 per mile. 1450 
g r a v e l on t h e 5 mi les (1024.60. 
N o c r e d i t Is g iven for t h e t e a m s fu" 
n l shed by t h e c i t izens . 
T l i e reso lu t ion of e n d o r s e m e n t p u b 
l ished by t h e boan i r e f e r r i n g t o t h e 
p a r t l y r a iuy day and 4 mi les f r o m 
c a m p t o " M o b l e y H i l l " , a s a p a r t of 
t h e diff icul ty In t h e way of a ccom 
p u s h i n g a d a y ' s work—does t h e sami 
reasoning apply t o t h e s e g e n t l e m e n 
some of t h e m l iving many mi les f rom 
t h e c o u r t house 
S ince t h e p r e s e n t a d m i n i s t r a t i o n 
has b a d c h a r g e of t h e c o u n t y ' s a f fa i r s 
I h a v e paid to t l i e c o u n t y t r e a s u r e r 
lo taxesS2W.95: 185.43 for scliQOi pur-
poses, 921.81 f o r r a i l road and 
f o r o t h e r c o u n t y purposes . I a m n o t 
r ep resen ted In t h e schools , I h a v e 110' 
I n t e r e s t In t h e ra i l roads and t l i e only 
d i r e c t bene f i t I could receive f r o m my 
t a x e s would be t h r o u g h t h e p t f t l i c 
roadr a n d especial ly t h r o u g h my 
p r o p e r t y . 1 h a v e been den ied t h i s 
p l ea su re and h a v e been Insu l ted by 
t h e s u p e r i n t e u d a a t for c r i t i c i s i ng h i s 
work a n d h i s l a c k of J u d g m e n t a n d 
w a u t o n neg l ec t of d u t y , a n d he h a s 
been s u s t a i n e d by o u r t a x i n g power , 
M r . D a r b y ' s " f o r t h e b o a r d " c a r d of 
t h a n k s , pub l i shed in T h e L a n t e r n , 
doep n o t l u c l u d e me. I . f q r i t t s f i e d h l m 
t e a m s opon a n o t h e r occas ion , b u t re-
ce ived no c a r d of MiariRs. 
M o « of t h e g rave l t e a m s r ecen t l y 
f u r n i s h e d were by m e m b e r s of Wood-
ward c h u r c h - T i l l s n o t e of t h a n k s 
s h o u l d b e d o u b l y a p p r e c i a t e d iJy t h e m 
f o r t h e reason t l iey were p r iv i leged 
t o place a few loads of t h i s g r a v e l *on 
t h e road bed in t h e i m m e d i a t e v i c i n -
i ty of t h e c h u r c h , a n d m u c h t i m e 
a n d labor had b e e t r c o n s u m e d by t l ie 
g a n g w i t h * shove l s , p icks , p lows a n d 
six m u l e s in m a k i n g a 3-foot-i leep 
c ros s ing l ead ing f r o m t h e m a i n road 
t o t h e c h u r c h f o r t h e i r especial, bene 
Much t i m e h a d been c o n s u m e d 
a l so l t r p r u n i n g t l u r t r e e s on t h e c h u r c h 
g rounds . T h e n o t e of t l i a n k s t o t h e 
Fa i r f i e ld g e n t l e m e n f o r t e a m s , shou ld 
be c o m m e u d e d . I s u g g e s t upon t h e 
r e t u r n of t l ie c h a i n - g a n g t o t l ie Ash-
ford fer ry road t h a i a canvass be m a d e 
I n t o Kairtleld for t e a m s a s C h e s t e r 
c o u n t y is a paupe r . Many of t h e s e 
people do t h e i r t r a i l i ng In t h e c i t y of, 
C h e s t e r . T h e bus iness people of t h e 
c i ty m a k e i t t o t h e i r I n t e r e s t t o t r a d e 
w i t h t h e m , and t h e s e Fa i r f ie ld people 
go by way of t h e Ashfo rd fer ry road. 
W h y no t i n t e r e s t t h e m t o t h e e x t e n t 
of m a k i n g t h a t p a r t of t h e A s h f o r d 
fer ry road In C h e s t e r c o u n t y on a 
p a r i t y w i t h t h e , i n d u c e m e n t s g i v e n 
by t h e bus iness people of o u r c i t y ? 
T . J . CONNINGHAM. 
a m o u n t c o m p a r e d w i t h t h e e n j o y m e n t 
—and possibly p ro f i t—which y o u c a n 
g e t o u t of i t-
T e r m s : *2.00 a y e a r lo a d v a n c e . 
M i n i s t e r s may h a v e It f o r $1.00. ' 
T h e bes t t i m e t o send s u b s c r i p t i o n 
Is N O W . # 
Born. •. 
T o - M r . and Mrs. R . /M. Bell, of A l -
l i ance . T h u r s d a y even ing , Apr i l 5, 
M r . HcLure Promoted . 
P . F.. I t u rgwyn , chief engi-
n e e r of t h e R i c h m o n d a n d C h e s a p e a k e 
Bay Ra i lway Co., has res igned t o be-
e c o n s u l t i n g e n g i n e e r , and Mr. J . 
M c L u r e , d iv i s ion e i jg lnee r , who 
h a s had c h a r g e of t h e const r u c t i o n 
ork in t h e field, will .become chief 
e n g l u e e r . | 
Ktnnedy -B i i ce . 
N a n c y El len Br lce , of Wood-
ward . h a s s e n t o u t i n v i t a t i o n s t o t h e 
m a r r i a g e of he r d a u g h t e r , Miss R u t h 
- W W I'lL-tMumedy, 
Changes at Sou the rn Depot . 
IV. P e g r a i n , w h o h a s been 
ya rd c l e r k . ha& res igned Ills pos i t ion 
a u d will go t o L a n c a s t e r w i t h Mr . (5. 
De r r i ck . Mr . l ' e g r a m Is succeeded 
by Mr. C. Al len , w h o was s h i p p i n g 
c l e rk a n d Mr. Allen is succeeded by 
u t l e r s o n C r a w f o r d . Mr . C. i 
F u r m a u , of Ba rnwe l l , succeeds M 
C r a w f o r d a s b a g g a g e m a s t e r . 
p a n y ' s negl igence . 
A Growing I n d u s t r y . I ™ « 
C h e s t e r people are a lways I n t e r e s t e d I I o l l a D d e r & °°-
In t h e p rogress of a local I n d u s t r y , I T o t h e m a n w h o w a n t s p a i n t i n g 
a n d we a r e g ra t i f i ed to u o t e t h e rapid d o n 6 i 1 a i w a y S t e l l h i m t o g e t S t a g 
g r o w t h o f - t h e Buffalo Lick S p r i n g s B r a n d , w h i c h la t h e bes t , a n d b o t h 
W o m a n Burnt in House 
old colored w o m a n 
WatsSTT B— U m u d W f f e a t h In 
he r house o n t h e old J o t d a n place, 
n e a r Ceda r Shoals , T u e s d a y n i g h t . 
He r d a u g h t e r a n d o t h e r m e m b e r s of 
t l ie f a m i l y were a b s e n t a t t h e t ime-
I t is a mys te ry why she d id n o t leave 
t h e house , a s i t was a b o u t 8 o 'c lock 
a n d she Is supposed t o h a v e been up 
wl i to t h e tire s t a r t e d . * She h a d rheu-
m a t i s m b u t was ab le l o w a l k . 
C o m p a n y . T h i s sp lendid 
by t h i s c o m p a n y Is m a k i n g 
t l o n w h e r e v e r In t roduced , a n d t h e 
c o m p a n y is a t p resen t o v e r w h e l m e d 
w i t h o r d e r s . 
T l i e fo l lowing t e l eg ram was s h o w n 
t o a r e p o r t e r for T h e L a n t e r n a t t h e 
offloe of t h e compauy th i s m o r u l n g . 
C h a r l o t t e , N. C. , Apr i l 5. 
Bu f f a lo L i c k - S p r i n g s Co., 
C h M t e r , S. C. 
S h i p I m m e d i a t e l y five t h o u s a n d ga l -
lons w a t e r . C a n ' t fill o u r o rde r s . 
C h a r l o t t e Pepsi-Cola B o t t l i n g Co. 
I t Is u n d e r s t o o d t h a t a l ine of t a n k 
c a r s f o r h a n d l i n g t h e w a t e r wi l l be 
p u t o n d u r i u g t h e c o m i n g s u m m e r . 
T h e A s h l e y - L a t h a n Wedding . 
J a m e s M. L a t h a n , of t h i s c i t y , 
a u d Miss G e o r g e Morrell Ash ley , of 
A u g u s t a , Oa . , we re un i t ed in mar-
r iage a t t h e F i r s t C h r i s t i a n c h u r c h In 
l a t t e r n a m e d " c i t y W e d n e s d a y 
evenf t lR. Rev . M r . . C m , p a s t o r of 
t h e c h u r c l y p e r f o r m e d t h e c e r e m o n y . 
Tl>e c e r e m o n y was s h o r t aud s imple-
b u t b e a u t l f t V In t lie e x t r e m e . T h e 
b r ide c a m e I n V u t l ie a r m of he r f a th -
and was i n l t a t Uie a l t a r by t h e 
g r o o m : o n t l * a r m of h i s be s t m a n 
Mr. S . R . L a j r a n . T h e m i n i s t e r w i t h 
a -few I m p a s s i v e words p ronounced 
t h e VO\VB J f i a t sea led t w o h e a r t s . 
a t e l y a f t e r t l ie c e r e m o n y 
id Mrs . L a t h a n boa rded t h e 
j i for N e w York , w h e r e t h e y will 
reniafi i t w o weeks. T l ie fo l lowing 
l ia i sed g e n t l e m e n ac ted a s ushers : 
MiT R o b e r t J . Lindsay , of C h e s U r , 
and Messrs . Paul Dunliar , Har ry Cha f -
fee a n d J o h n W e s t m o r e l a n d 
w a t e c so ld t h e p a i n t e r a n d h imse l f a r e sa t i s f i ed 
v » r e n u t * t h a t t h e y will g e t a good Job. S t a g 
1 re.pu. P a i n t works ea s i e r t h a n a n y o t h e r 
p a i n t I e v e r saw. 
v " ' " s t r u l y , — 
- J . C. I I Y D E R , 
b e s t p a i n t . T l i e B e s t In p a i n t a lways 
111s S t a g Seml -P** te I ' a l n t . 
T l i e T w o f o r O n e K i n d . " 
Notice Final Discharge. 
On May 6, IflOS, I will u iakc my final 
t u r n as g u a r d i a n of Rebecca E . W a r e , 
and a p p l y to t l i e p r o b a t e c o u r t f o r le t -
— * d iani l ssory . 
- M t - p T . W . " S H A N N O N . 
Trespass Notice 
All p e r s o n s a r e hereby w a r n e d not to 
w a l k , r i d e , d r i v C n r a l low t h e i r l ive 
o r o n l e upon , h u n t , llah, cu t t im-
be r , or i n . a u y way trespaiw upon t h e 
nds owtied and cont ro l led by e i t h e r of 
t h e u n d e r s i g n e d . All pe r sons d i s re -
g a r d i n g t h i s no t i ce will hi- p rosecu t ed . 
A . C . I . Y N N . 
Miss L . J . L Y N N , 
a p r S - l i n - t A f . W. B. L Y N N . 
-
M r . M. E . S t a r r , w h o w i s h u r t a t 
t h e S o u t h e r n d e p o t y e s t e r d a y morn -
. Ing a n d wlioae i n j u r y is n o t e d j n 
o t h e r c o l u m n , was removed t o h i s 
I io ine h i UockHJH l a s t n i g h t . 
F I N E W A L N U T O R G A N F O R 
S A L E - - L a t e s t des ign , good a s new. 
Cheap- a u d on easy t e r m s . Ca l l a t 
L a n t e r n office. 4-6 
At the Churches . 
resbyterlan C h u r c h — P r e a c h i n g a t 
1. m. a n d 8:00 -p. 'm. by t h e pas to r . 
S u n d a y School a t close of m o r n i n g 
se rv i ce . 
M e t h o d i s t C h u r c h — P r e a c h i n g a t 11 
a . m . a n d 8:00 p. m . by Rev . W. A. 
Fa l r ey , of R l c h b u r g . S u n d a y school 
a t 4 o 'c lock . 
A . R . P. C h u r c h — S a b b a t h school a t 
10 o 'c lock. P r e a c h i n g a t j l j a . m . a n d 
7;45p. m . by t h e p a s t o r . Sen ior Y. 
P . C. U. a t .4 o 'c lock. P r e a c h l u g also 
S a t u r d a y a t I t - o ' c l ock . * 
B a p t i s t C h u r c h — S u n d a y school a t 
9:45 a . m. P rqac l i lug a t .11 a . m 
and 7:45 p. m . by t h e p a s t o r . Sun-
b e a m s a t 3 o 'c lock: B. Y. P . U. a t -l 
o ' c lock . ^ 
Mrs. L l j l l an A d a m s , of Rock Hi l l 
c a m e d o w n o n ' N o . 33 of t h e S o u t h e r n 
y e s t e r d a y m o r n i n g t o be w i t h 
b r o t h e r , M r . M. E . S t a r r , who fel l a n d 
w a s h u r t w h e n a l i g h t i n g f r o m t h e 
$ C . t r a i n a few; h o u r s p rev ious . 
Crazy Negro Blocks the H i g h w a y . 
T h i s m o r n i n g a s Superv i sor Darby 
was c o m i n g to t o w n lie was c o n f r o n t -
ed In t h e road by T h a d W l t h e r s p o o n , 
crazy u c g r o , w h o d i s p u t e d t h e way. 
Mr. I>arby w e n t back a m i l e -or so t o 
g e t a s s i s t a n c e In c a p t u r i n g t h e f e l l o e , 
b u t w h e n h e g o t back t o t h e scene 
W l t h e r s p o o n h j d gone f o r w a r d . Mr. 
Darby t h e n phoned V3 t h e police, and 
Depu ty Sheriff Car ro l l a n d Off icer 
J o h n s o n w e u t o u t a n d placed W l t h e r -
spoon u n d e r a r r e s t . H e Is a resi-
d e n t of Y o r k c o u n t y , a n d a s s u c h 
hf wi l l fa l l t o t l ie l o t of t h a t c o u n t y . 
Sheriff Brown h a s been no t i f i ed t o 
Rend f o r h i m . 
T H E I N I M I T A B L E Betsy Hami l -
t o n will lie a t t l ie o p e r a house T u e s -
day n i g h t . P r e p a r e yourself for a 
good laugh and come a n d e n j o y oue . 
Ausp ices I*. A. R. 
Super in tendent . E lec ted . 
A t a m e e t i n g of t h e local school 
•board y e s t e r d a y a ' t e r n o o n , Mr . W. I L 
McNa i ry , was e l ec t ed s u p e r i n t e n d e n t 
of t h e C h e s t e r pub l ic schools t o suc-
ceed S t f p t . H a n d , who l ias i ieen elect-
e d t o a c h a i r lu t h e U n i v e r s i t y 
McNai ry is a t p r e s e n t s u p e r i n t e n d e n t 
of t h e Mar lon pub l ic schools , b u t h e 
is well a n d m o s t f avorab ly k n o w n i n 
C h e s t e r , h a v i n g t a u g h t he re 3 y e a r s . 
He is a sa fe , c o n s e r v a t i v e m a n , b u t 
t h o r o u g h l y e a r n e s t a n d Indus t r i ous . 
T h e r e can be b u t l i t t l e q u e s t i o n t l i a t 
t h e board l ias made a wise se l ec t ion , 
and one t h a t w l lTbe approved by t h e 
p a t r o n s of t h e schools . 
Super in tenden t H a n d . 
S u p t . W. I I . J l a i u l h a s b o u g h t a 
house and lot In Co lumbia , In t h e 
S l iandon s u b u r b , and will move Jus t 
a s soon a s lie c a n a f t e r t h e close of 
school , w h i c h will be J u n e 1st, 
weeks f rom t o d a y . H e will h a v e 
c h a r g e of t h e d i s t r i c t s u m m e r school 
a t G r e e n w o o d , which will c o n t i n u e 
o n e m o n t h . T h e n h e will s p e n d t w o 
mou t l i s t a k i n g a special cou r se a t o n e 
of t h e l a rge u n i v e r s i t i e s of t h e n o r t h . 
T h e r e will be m a n y r e g r e t s h e r e a t 
Uie d e p a r t u r e of s o e s t i m a b l e a f a m i l y 
a f t e r a res idence of 13 y e a r s , t o say 
n o t h i n g of t h e b r e a k i n g off of Mr. 
H a n d ' s w o r k , a f t e r ' h a v i n g had t h e 
c a r e of o u r c h i l d r e n f o r a g e n e r a t i o n 
a u d a t h i r d of school l i fe . 
T h e D a u g h t e r s of t h e Confede racy 
will m e e t w i t h Mrs. J a m e s M c L a m o n 
Monday a t 4:30 p . m . 
Mr . R o b e r t C. Wl lks . of t h e C. 
N . -W. r a i l r oad , Is a t h o m e for a few 
d a y s r e c u p e r a t i o n , 
Mrs. J . P . Yand le , S r . , wei 
W a x h a w , N . C. yes te rday a f t e r n o o n t o 
see he r d a u g h t e r . Mrs. L. C. Wamble 
w h o is s ick . 
Dr . J . M. Brice w e n t to Coiifnibl: 
t i l l s m o r n i n g to see h i s b r o t h e r , Mr. 
R o b e r t Brlce, w h o is very ill w i t h 
t y p h o i d . f eve r . . 
Mr*. R. B. Caldwel l and Miss Sus ie 
L a t h a n r e t u r n e d f rom A u g u s t a yes-
t e r d a y a f t e r n o o n , w h e r e t l iey ' h a d 
been t d w i t n e s s Uie A s h l e y - L a t h a n 
wedd ing . 
Betsy H a m i l t o n is t h e f u n n i e s t 
m a n l iv ing. We h a v e all r ead h e r 
f u u n y say ings . T h e D. A. R. w a n t 
everybody to h e a r h e r a t t h e o p e r a 
i iouse T u e s d a y n i g h t . 
R e v . J . 11. L. Ged j f s t . was pa in fu l ly 
h u r t W e d n e s d a y m o r u l n g by be ing 
s t r u c k on tils h e a d by a windless 
which s l ipped o u t of h i s h a n d w h e n h e 
was d r a w i n g w a t e r . T h e w o u n d was 
dressed by Dr. J . G . J o h n s t o n . b u t he 
s t i l l s u f f e r i ng c o n s i d e r a b l e pa in 
f rom i t . 
Mrl J o h n W. W l l k s slnd br ide , v^ho 
h a v e iieen v l s l t i ug h i s p a r e n t s , M 
a n d Mrs. B. F . Wl lks , r e t u r n e d t o 
Monroe Monday. F r o m t h e r e t h e y 
111 go to Ra le igh , N. C. , P o r t s m o u t h 
Nor fo lk and o the f p o i n t s iu Vlrglnl : 
T l i ey will be a t h o m e In H a m l e t a f t e r 
t l i e 15th. 
T h e Juveni le baseba l l t e a m s In t h e 
c i t y a r e n o u r i s h i n g l ike t h e g r e e n bay 
t r e e . O n e of t l i e p l aye r s s t a t e d yes-
t e rday a f t e r n o o n t h a t t h e r e a r e e i g h t 
sucli o r g a n i z a t i o n s , a n d J u d g i n g f r o m 
t h e n u m b e r of c o m m i t t e e s r e q u e s t i n g 
financial aid for t h e t e a m s e i g h t Is 
very m o d e r a t e e s t i m a t e . 
Mr . S. M. McDi l l , of C o l u m b i a , w h o 
c a m e up a few d a y s ago t o s e t t l e up 
h i s l a t e f a t h e r ' s e s t a t e , returned t h i s 
m o r n i n g , t a k i n g w i t h h i m t h e t h i 
neg ro women w h o were s e n t e n c e d 
t e r m s I11 Uie p e n i t e n t i a r y . I t was 
p i t i f u l s i g h t t o see t h e old w o m a n , 
s tooped w i t h a g e a n d n o t ab le t o walk 
even wl t l i t l ie a id of h e r c r u t c h e s , 
be lug p u t on t h e t r a i n t o s e r v e t w o 
y e a r s In Uie p e u l t e n t l a r y for 
. ot 21 and .lo, c i t i zens or U n i t e d S t t 
r e f f l I P 'of-g°°d c h a r a c t e r a n d t e m p e r a t e 
I ts , w h o c a n e p e a k , read k n d w 
venlllg. Rnffliah | f a r I n f n r m u r l m r 1 rml 
1 , 0 0 0 y a r d s o f ' 
e v e n i n g d r e s s . T" 
5 0 0 y a r d s of i 
48c- / t 
6 o - y » f d r F a n c y S i l k , n e a t e f f e c t s in p i n s t r i p e s a n d c h e c k s . 
, y o u w a n t f o r - S h i r t W a i s t S u i t s ; t h e 50c k i n d for 39c . 
500 y a r d s 36 inch w i d e . B l a c k T a f f e t a S i l k , g u a r a n t e e w o v e n i n 
; e v t r y y a r d ; - - Q t h f r t - s i d U a r J-.QO, fdr friCc 79c! 
T H I S IS A SEASON OF GRAY. 
K n o w i n g t h i s w e a t f t i c i p a t e d - y o u r - - w a n U ^ - - T h e r e f o r e _ w e K a p f j f t __ 
s t o c k all t h e l e a d i n g s h a d e s in G r a y D r e s s G o o d s . S u i t a b l e for s p r m j r 
s i i i t s a n d a k i r t * . 
READY-TO-WEAR SILK WAISTS. 
W e h a v e j u s t g o t in a s h i p m e n t of b e a u t i f u l S i lk W a i s t s , r e a d y t o 
w e a r . H o w is t h i s for p r i c e s ? : B e a u t i f u f W h i t e J a p W a s h - S i l k W a i s t s , 
n e a t l y t r i m m e d w i t h l a c e a n d m u s l i n , a b a r g a i n a t > 1 . 9 8 . 
E l e g a n t W h i t e J a p W a s h S i lk W a i s t s , e l a b o r a t e l y t r i m m e d w i t h 
E n g l i s h t h r « d l / c e a n d i n s e r t i o n , l ong or 3-4 l e n g t h s l e e v e s , good v a l u e s 
a t 2 . 9 8 a n d 3 . 9 8 . 
C r e a m O r i e n t a l A l l - O v e r L a c e W a i s t s , m a d e o v e r W h i l e S i l k , 
t r i m m e d w i t h b a b y I r i sh M a d e l l i o n s , v e r y s t y l i s h lonfe or 3-4 l e n g t h 
s l e e v e s , c h e a p a t 7 . 5 0 , o u r p r i c e 5 .98 . 
M U S L I N U N D E R W E A R . 
W e h a v e j u s t go t in a s h i p m e n t , of m a t c h s e t M u s l i n U n d e r w e a r . 
4 p i e c e s to s e t , c o n s i s t i n g of G o w n , S k i r t , C o r s e t C o v e r a n d D r a w e r s , . 
b e a u t i f u l l y t r i m m e d i n lact; a n d e m b r o i d e r y , p r i c e s f r o m 3 . 0 0 to 9 . 0 0 a 
s e t . O u r l i ne of s e p a r a t e g a r m e n t s Of m u s l i n u n d e r w e a r is c o m p l e t e . 
E M B R O I D E R I E S A N D LAOES. 
T h f s d e p a r t m e n t c o n t a i n s a l i l h e n e w e s t c r e a t i o n s i n ' l a c e s a n d e m -
b r o i d e r i e s . S e e o u r 18 i n c h e m b r o i d e r y for c o r s e t c o v e r s a t 30c a y a r d . 
LADIES' A N D CHILDREN'S OXFORDS. 
W e a r e s h o w i n g t h e n e w s p r i n g s t y l e s in L a d i e s ' a n d C h i l d r e n ' s 
O x f o r d s . S e e o u r w i n d o w d i s p l a y . . 
At The "BIQ STORE," 
S. M. JONES & COMPANY. 
Y0URG MEN 
See my U p - t o - D a t e 
SUITS 
Latest styles in Straw 
Hats, Ties and Oxfords 
for Easter. If you want to-
Dress in the Latest Style 
S e e m y l ine b e f o r e b u y i n g . Y e s , 
I wi l l t a k e y o u r - m e a s u r e f o r : 
S u i t a g d g u a r a n t e e a f i t . Gal l 
a n d s e e m y b i g l i n e . I ' c a n 
p lease - y o u . . 325 d i i f e ' r cn t p a t -
t e r n s . 
BOYS-SUITS 
10 per ct. off for 30 days. 
JOHN W. WIX 
In Magistrate's Court 
S t a t e of Sou th Ca ro l i na — t ' o u n t y of 
Ohenter— By J . J . Mel . i i r e , Esq. , 
M a g i s t r a t e . 
T o W. W . Colaon, d e f e n d a n t . 
n ip la in t h a v i n g Iieen made u n t u 
>y W. V. McCtilloiifth and W. L. 
F e r g u s o n , r o - p a r t u e r * . t r a d i n g ar* M 
iwgli A F e r g u s o n , tha t you a r e in-
d e b t e d lo .tliem in t h e Hum of t h i r t y -
t w o dol la r* and i cent* , (•:«.021 on a r -
r o i i u t of you r promi»»'iry n o t e uf d a t e 
December 40. IIW», d u e s ix ty days a f -
t e r d a t e , payab le a t t h e office of Un-
people* l lank in C h e a t e r , S. C . , w i th 
i n t e r e s t a f t e r m a t u r i t y a t t h e r a t e of 
e i g h t pe r e e n t , and w i t h t h e provis ion 
t h a t if said no te is col lected by s u i t 
t h e n 10 pe r c e n t upon t h e a m o u n t 
shall he added for a t t o r n e y s fees . 
T h i s i s . t h e r e f o r e , t o r e q u i r e y o u .lo 
a p p e a r be fo re me. iu iny office al 
C h e s t e r . S . G., on llrst day of J u n e . 
A. n . , 1WKI, at 10 o 'c lock a . in. to ans-
we r to tlie said e o m p l a i u t . o r j u d g m e n t 
will be g iyen Ogainsl you by d e f a u l t . 
Dated at Ches t e r , .S . C. : Apr i l 5, '06. 
(S igned) J . J . Me I , T H E , 
A. f . . A * T O X , M a g i s t r a t e . 
J ' l a i n t i l f ' s A t t o r n e y . 
T o W. W. Coinon, A b s e n t D e f e n d a n t : 
T a k e not ice t h a t t h e C o m p l a i n t 
he re in a n d t h e a f f idav i t s on w h i c h 
W a r r a n t of A t t a c h m e n t he re in was 
g r a n t e d were fljeil Apr i l 8. UKKI, In t h e 
offiee of J . J . M c l . u r e , Esq. , Magis-
t r a t e , and a r e now on Hie in sa id office 
A. I , . G A S T O N , 
I ' i a i m i f T s A t t o r n e y . 
A p r i l 6, 1H06. apr t t - l t - f 
W A N T E D — K o r Vv S . a r m y , able-
bodied, u n m a r r i e d m e n , b e t w e e n a g e s 
f  l i e n a f a t e s , 
• - J i l i a b -
rlter 
O t y F a t h e r s H a t . 
T h e c i t y counci l he ld t h e 
m o n t h l y m e e t i n g T u e s d a y e e i n  
A t t h e p rev ious m e e t i n g t h e c i ty a t -
to rney was I n s t r u c t e d t o d r a f t a n or-
d i n a n c e r e g u l a t i n g t h e work of p i c t u r e 
a g e n t s In t i l l s c i ty . T h i s o r d i n a n c e 
n » t h a v i n g beon d r a f t e d , t h e counci l 
s p e n t c o n s i d e r a b l e t i m e d i scuss ing t l i e 
m a t t e r and m a k i n g s u g g e s t i o n s a s t o 
w h a t t l i e ' s i t u a t l o n d e m a n d s : " 
O n e a c t of t h e - counci l t h a t wlil 
m e e t w i t h spec ia l _favor w a s / t h a t , . ; 
v o t i n g Chief of I 'ollc °r 
t h r e e s e p a r a t e a n d d i s t i n c t pos i t ions , b e e n s t a t e d be fo re , t h e Buf f a lo I 
a n d p e r f o r m i n g t h e m , wel l : a n d t l i e S p r i n g s w a t e r a n d e x t r a c t s wi l l b e 
a c t of t h e counci l was only a recognt- used exclus ively . 
t l on of t h e v a l u e o f Ills se rv ices . | „ 
A GUARANTEED CURE FOR PILES ! TO CURE A COLD IN ONE DAY 
I t c h i n g , B l ind , BleedlDg, P r o t r u d i n g T a k e L a x a t l j n B r o m o ^ Q u l n l i i e T a b -
Piles . D r u g g i s t s a r e a u t h o r l i e d t o lets.' D rugg i s t s r e f u n d money If I t 
r e f u n d money if Paxo O i n t m e n t f a l l s f a l l s i n cure . , F„ W . ^ r o v e ' a s i | ^ i .v 
C h a r l o t t e , N . C . , » P a t t o n A v e . , 
AshevIHe, N. C. . K e n d a l l B u i l d i n g , 
Co lumbia , S. C. , B a n k Bu i ld ing , 
H ickory , N . C. , o r G l e n n BuHdlng , 
S p a r t a n b u r g , S. C. l -0 -Uf -3m 
T h e MolTatt Cirocery Co, , noW h a v e 
t l i e l r b o t t l i n g w o r k s p l a u t I n t u l l opr 
e r a t i o n . Mr . J o | y i S e o t t , l a t e ly Of 
' Carl is le , w h o w a s oonnec ted w i t j i t h e 
' p l a n t whi l e I t w a s o p e r a t e d by t h e 
i l ^ v ' Mr" B u l I » l 0 L l c l t S p r i n g s C o m p a n y 
' i t ra ln In *»lnrrro nf tVia nlanf At 
t o c u r e in t) tx> 14 d a y s . 50c. ( _• l u r e I s^ io j tac l i box. 
LoW Rates to New Orleans 
and Return Ac't United 
Confede ra t e Veterans 
Reunion, April 25-27, 
1906. . 
T h e S o u t h e r n r a i l w a y wi l l sell tick-
e t s to New Or l eans , l.a , a n d r e t u r n at 
e x t r e m e l y low r a t * s f r o m p r o m i n e n t 
poinfie, (a few of .which a r e iiaineT 
fowl a s f o l l o w s : 
B a r n w e l l . f I4.0A C h e s t e r . .114.70 
Camden . Ift.»6 Rock Hi l l . 16.16 
C h a r l e s t o n 16.7B O r a n g e i w r g . 14 76 
C o l u m b i a . . 14.70 Y o r k v i l l e . . . I4.M 
Equa l ly low r a t e s f r o m o t h e r po in t s 
T i c k e t s will b e on sa le Apr i l £>nd. 
23rd and 24th, l imi ted good to r e t u r n 
A p r i l 90. By d e p o s i t i n g t i c k e t s w i t h 
special a g e n t In N e w Tl r l eans . a u d 
u p o n p a y m e n t of t h e sum of f i f ty c e n t s , 
a n e x t e n s i o n of l imi t Ut'QSay l i s t ' wi l l 
b e g r a n t e d 
F%r t h e accommoda t ion of t b e dele-
ga t e s f r o m Sou th C a r o l i n a , t h e South-
e r n r a i lway will o p e r a t e t h r o u g h c a n 
f r n m Co lumbia , 8 . C. , l e a v i n g A p r i l 
28rd a t 7 . 0 0 a . m . and a r r i v e . a t N e w 
O r l e a n s n e x t m o r n i n g a t 7.16 a . in. 
For fu l l i n f o r m a t i o n apply to a n y 
S o u t h e r n r a i lway t i c k e t a g e n t , or 
Brotiks M o r g a n , Ass t . G e u . P a s s 
H u n t , D l v . 
lest o n , S . 0 . 
W. B . MeCee , T rav , 
A u g u s t a , fla. , 
A g t . , Char les -
Pass . A g t . 
FURNITURE 
FURNITURE 
FURNITURE 
Is still pouring into W. R. Nail's 
Red Racket Store. Drop in and 
take a look at our new arrivals. 4 
We have just received another ^ 
lot of that famous Candy, only lO 
cents per pound. 
W. R. NAIL, 
Red Racket Store. 
One Third JJC ELROY - SHANNON 8 > 1 = I I X < ; B E D S 
Of Our Life 
H s s p e n t in b e d . t . o t s of 
Kood c o m f o r t in a good b e d . 
H o w c a n y o u h a v e a c o m f o r t -
a b l e b e d u n l e s s y o u h a v e t h e 
r i g h t k i n d o f S p r i n g s a n d 
M a t t r e s s e s . 
We Challenge the world on Springs and Mattresses. 
Truth never fears a Rigid Examination. 
C o m e , l e t u s t a l k t o y o u a b o u t i t . W e c a r r y a full- l i ne of C o f -
f i n s , C a s k e t s a n d B a r i a l R o b e s , w h i c h c a n b e b o u g h t c h e a p e r t h a n 
e l s e w h e r e . 
T h e H a h n - L o w r a n c e C o . 
N o . 155 G a d s d e n S t . In t h e V a l l e y . P h o n e 2 9 2 . 
Mail o r d e r s h a v e o u r p e r s o n a l a t t e n t i o n . 
/»uAGr« 
if1. 
rs CHASE* 
n'Si 
THE BEST 
McKEE UROS., 
Stile Agents. 
LADIES 
Y o u r j e w e l r y w h e n r e p a i r e d 
s h o u l d l o o k l i ke n e w . Y o u 
c a n ge t y o u r j e w e l r y r e p a i r -
e d b y m e a s n i ce -^gs In t l i e 
l a r g e s t c i t y . s h o p s . 
D i a m o n d s r e - m o u n t e d , 
S t o n e s r e - s e t , J e w e l r y r e -
R o m a n finished. T h e r e is 
n o j e w e l r y j o b t o o d i f f i cu l t f o r 
m e . I w i l l r e - p o l i s h a n d 
c l e a n y o u r d i a m o n d r i n g 
f r e e o f c h a r g e , w h i l e y o u 
w a i t . • -. ' 
Y o u r w a t c h s h o u l d h a v e 
Y O U R E Y E 8 s h o u l d n o t 
b e n e g l e c t e d . C o m e a n d t a l k 
if o v e r . ' s' 
W. F. STRICKER. 
h Miss J a n l e T h o m a s . 
fessrs. W . II . S u l l l i a i« i T . 
L l v i u x I n d o o r s so m u c h d u r l n n Hie 
w i n t e r m o n t h s ' c r e a t e s a s o r t of a 
s t u d y , yunt-of-o/.oue,' coiiUlllon In t h e 
W a r c T 2 . 
Ward 3. 
If you e v e r b o u g h t a box of W i t c h 
Hazel S a l v e t h a t / a i l ed l o g ive sa t l s -
by local a j 
r e ach t h e 
t h a t . c a n n o t be c u r e d b y 
l a r r h Cure . Send (or c l r c a -
F . J, C H E N E Y S d o : , 
T i l lman Will F igh t A m e n d m e n t . 
W a s h i n g t o n , P . G., A p r i l . 1.—Sena-
t o r T i l l m a n , w h o l i as c h a r g e of t h e 
r a i lway r a t e b i l l In t h e s e n a t e , s a id 
t o n i g h t t h a t l i e 'was n o t sa t i s f i ed w i t h 
t h e c o u r t review a m e n d m e n t t o t h e 
m e a s u r e w h i c h was a g r e e d on yes t e r -
day a t a c o n f e r e n c e b e t w e e n P r e s i d e n t 
Roosevelt . , s eve ra l r e p u b l i c a n sena-
t o r s w h o a r e s u p p o r t i n g t h e bill a n d 
m e m b e r s of t h e I n t e r s t a t e 
Dowie Deposed f rom Power . Wyl ies Mill L e t t e r . 
Chicago , Apr i l 2 — J o h n A l e x a n d e r Wyl ies Mil l , M a r c h 31»—We h a v e 
Dowie , head of t h e " C h r i s t i a n C a t h o l i c ' h a d m o r e r a i n , b u t I t h a s c lea red off 
C h u r c h of Z l o n , " was t o d a y deposed a g a i n 
^ • ^ k T o p p o s e : i £ o n "Efie"~(loo r of H I ? 
• s u t a a n d he expressed I h e op in ion 
t h a t n o t l i a i r a ddYefl of h i s <leim>orat-
io co l l eagues would s u p p o r t t h e 
a m e n d m e n L 
S e n a t o r T i l l m a n dec l a red t h e 
a m e n d m e n t does n o t m e e t t h e s i t u a -
t i o n fu l ly , I n a s m u c h a s I t m a k e s no 
p rov i s ion set t t f l fc f o r t h spec! ileal ly 
t h a t t h e r e sha l l be no s u s p e n s i o n of 
t h e r a i l w a y r a t e fixed by tire In te r -
. s t a t e c o m m e r c e c o m m i s s i o n , p e n d i n g 
t h e Jud ic ia l d e t e r m i n a t i o n of any 
w h i c h m a y b e a p p e a l e d f r o m t h e r a t e 
a s e s t a b l i s h e d . T h i s is a c o n t e n t i o n 
w h i c h S e n a t o r T l l l m a u a n d a n u m b e r 
of t h e d e m o c r a t i c s e n a t o r s h a v e 
urged , a s t h e y a r g u e t h a t a fail-
u r e t o p r o v i d e a l n o l u t e l y a g a i n s t a 
suspens ion of t h e r a l e o p e r a t e s to 
n u l l i f y t h e p b j e c t s f o r w h i c h t h e leg-
i s l a t ion Is de s i r ed . T h e s e n a t o r ad-
d e d t h a t h e would p r e f e r t o vo te for 
t h e h o u s e bill a s I t s tood , ' ' t han t o ' a c -
c e n t t h e a m e n d m e u t , for t h e p e n d i n g 
m e a s u r e g a v e t h e r i g h t of rev iew 
w h e r e c o n s t i t u t i o n a l i iues t lons a r e In-
volved. 
"£lie proposed a m e n d m e n t was dis-
cussei l gene ra l ly t o d a y a m o n g g r o u p s 
of d e m o c r a t i c s e n a t o r s , b u t t h e r e was 
n o c o n f c r e u c e o u t h e s u b j e c t a m o n g 
t h e m . 
S e n a t o r Spooner was a t t h e W h i t e 
.«House t o n i g h t In c o n f e r e n c e w i t h 
P r e s i d e n t Roosevol t , p r e s u m a b l y on 
m a t t e r s c o n n e c t e d " wlt l f r a t e legisla-
t i o n . 
Be rnha rd t P l a y s in a T e n t . 
Dal las , T e x . , M a r c h 28 .—Elgl i l 
t h o u s a n d p e r s o n s s a w Mine . S a r a h 
B e r n h a r d t play " C a m l i l e " in a t e n t 
a t . Dal las . Seve ra l t h o u s a n d m o r e 
t r i e d t o see h e r because o f " lack of 
r o o m . 
I t was Mme. B e r n h a r d t ^ Hrst ap-
p e a r a n c e u n d e r <yuivas. S h e d id n o t 
s e e m a s t r a n g e r t o th<Ps?tuallor>. T h e 
nove l ty a n d u n i q u e n e s s Seemed 
c h a r m h e r . S h e g a v e h e r In t e rp re t a -
t i o n of " C a m l i l e " w i t h o u t a i i l to l i . 
T h e t h o u s a n d s w h o g r e e t e d h e r a t 
Da l l a s des i red a s m u c h Lo-show t h e i r 
e i | d o r s e m e n l of h e r In he r t igh t 
- a g a i n s t t h e s y n d i c a t e t h a t , had re-
„ C l e a n u p 
a n d g e t ready for s p r i n g . T a k e a few 
Ea r ly Risers- T h e s e f a m o u s l i t t l e 
pi l ls c l eanse t h e - l i v e r , s t o m a c h a n d 
bowels a n d g ive Llie blood a c h a n c e t o 
p u r i f y I tse l f . T h e y r e l l e r e * h e a d a c h e . 
sa l low c o m p l e x i o n , e t c . Sold by ai l 
D r u g g i s t s . < 
Shadows of Coming Even t s . 
W e suppose we a r e a s m u c h "of 
p r o p h e t a s a n y b o d y , so f iere-goes: 
1. T h e d e m o c r a t s will e l e c t - a l a rge 
.. . . m a j o r i t y of l l i e h o u s e of r e p r e s e n t a -
ru sed h e r - - a d m i t t a n c e - to i b e - p l a y . U r e t - ^ - t t m g r e s a . U. ia f a l l . J o h n 
h o u s e s of t h e T e x a s c i r c u i t a s t q be 
e n t e r t a i n e d by l iar t a l e n t a s a n a c t ; 
ress . / 
Mme . B e r n h a r d t s p e n t m u c h of h e r 
t i m e in t h e t e n t a n d was keenly gra t i -
fied a t t h e p e r f e c t i o n of t h e a r r a n g e 
m e n t s , n o t a b l y t h e - " p r e s s ga l le ry 
a n d t i i e t e l e g r a p h office specia l ly lil-
t e d up . S h e s e n t a n d rece ived n u m 
e r o u s t e l e g r a m s a n d c a b l e g r a m s . 
Many Dal las w o m e n s e n t M m e 
B e r n h a r d t b o u q u e t s of v io le t s g r o w n 
Ih t h e i r p r i v a t e ga rdens . S h e s e n t 
spec i a l word Of t h a n k s t o t h e m f o r 
t h e i r ' r e m e m b r a n c e s . T h e money 
t a k e h for t h e sa le of s e a l s a n d s t a n d 
i n g room exceeded »ll ,000. 
f a c t i o n t h e c h a n c e s a r e i t d id n o t h a v e 
t h e n a m e " E . C. D e W i t l , & C o . " 
p r l n t e i ^ n t h e w r a p p e r a n d pressed In 
w f . h V i : o r | K | [ >al D e W i t t ' s 
W i t c h n i s e i S a l v e n e v e r f a l l s t o g ive 
s a t i s f a c t i o n . f o r b u r n s , sores , bolls , 
t e t t e r , c r a c k e d I i a n d s , e t c . B'or b l i nd , 
b leed ing , I t c h i n g and p r o t r u d i n g P i les 
I t a f fords a l m o s t I m m e d i a t e re l ie f . I t 
s t o p s t h e p a i n . Sold by ' a l l d r u g g i s t s 
British to Visit Sooth. 
W a s h i n g t o n , Apr i l 2.—A de l ega t i on 
of c o t t o n m a n u f a c t u r e r s of E n g l a n d 
was p r e s e n t e d t o t h e p r e s i d e n t t o d a y 
by R e p r e s e n t a t i v e Love r lng , of Massa-
c h u s e t t s . T h e de l ega t i on of E n g l i s h 
v i s i to r s Is o n i t s way s o u t h t o u r g e 
t h e c o t t o n g r o w e r s t o ba le t h e i r c 
t o n In b e t t e r s h a p e t h a n I t n o w 
b a l e d . T h e m e m b e r s r e p r e s e n t t h e 
c o t t o n s p i n n e r s of G r e a t B r i t a i n . 
" T h e m e m b e r s of t h e d e l e g a t i o n 
s a id M r . L o v e r i n g , a r e g o i n g t o ask 
t h a t t h e c o t t o n be p u t u p In s t r o n g e r 
ba les . T h e " p r e s e n t s y s t e m of ba l i ng 
c o t t o n l ias been used f o r m o r e t h a n 
ljalf a c e n t u r y . I t Is of no p r o t e c t i o n 
t o t h e c o t l o n . tis t h e b a g g i n g m a y be 
c u t o r t o r n eas i ly . E v e r y ba le or co t -
t o n is robbed of f r o m 15 t o 25 p o u n d s 
be fo re I t r e aches I t s d e s t i n a t i o n , par-
t i cu l a r ly ir I t goes t o E u g l a n d . T h e 
d i s h o n e s t c o t t o n b r o k e r w h o d o e s n o t 
m a k e h i s office r e n t o u t of t h e pick-
ings f rom t h e ba l e s lie h a n d l e s Is n o t 
cons ide red up - to -da t e . I t Is h o p e d by 
t h e E n g l i s h v i s i t o r s t o h a v e s o m e re 
f o r m s in t h e ba l i ng of c o t t o n "Insti-
t u t e d . " 
Truly Rural. 
T h e seven teen -yea r -o ld d a u g h t e r of 
a c e r t a i n W a l l s t r e e t m a n r ecen t l y 
v i s i t ed for t h e Bra t t i m e t h e line 
f a r m In D n t c h e s s coun ty f o r t h e p a s t 
y e a r o w n e d by h e r f a t h e r . T h e g i r l 
I m m e d i a t e l y b e c a m e g r e a t l y I n t e r e s t -
ed In t h e p r l i e c a t t l d t h a t a r e t h e 
spec ia l p r ide of h e r p a r e n t , a n d a s k e d 
m a n y q u e s t i o n s r e l a t i v e t o t h e i r 
- b r e e d i n g e t c . 
O n e e v e n i n g J u s t a t d u s k - a s t h e 
g i r l was s t a n d i n g o n t h e v e r a n d a of 
t h e f a r m h o u s e t a l k i n g t o d i e m a n -
a g e r t h e r e c a m e t h e low, m o u r n f u l 
n o t e of a cow. 
" J u s t " l i s t e n t o t h a t poor c o w , " 
s a id t h e g i r l t o t h e m a n a g e r , " m e w -
i n g lor l ier o o l t . " — H a r p e r ' s W e e k l y . 
a s a re l ig ious le&der, s u s p e n d e d f r o m 
m e m b e r s h i p In the*c l iu roh lie found 
ed , s h o r n of his . t e m p o r a l possessions 
a s f a r a s t h e y a r e l o c a t e d In Zlon 
Ci ty , t l ie h o m e of h i s c h u r c h , and 
warned t o a c c e p t t h e s i t u a t i o n qu ie t ly 
l e s t worse Uiiugs befa l l h i m . 
- T h e fol lowing message , was s e n t to. 
Howie f r o m Zlon C l t y r -
" D o w i e , O o o t l a u , Ja l i sco , Mexico: 
" T e i e g r t i m r e M t v e S B e r t In C h i c a g o : r i e i t l l oc Jc^Ul iL 
P r a c t i c a l l y al l , Inc lud ing C i n c i n n a t i , 
r e p r e s e n t a t i v e s Indorse V o l l v a ' s ad-
m i n i s t r a t i o n , Spe fche r ' s r e i n s t a t e -
m e n t a n d G r a n g e r ' s r e t e n t i o n , em-
pha t i c a l l y p r o t e s t i n g a g a i n s t y o u r ex-
t r a v a g a n c e , hypocr i sy , m i s r ep re sen t a -
t i o n s , e x a g g e r a t i o n s , t y r a n n y a n d In-
ju s t i ce . Y o u a r e he r eby s u s p e n d e d 
f r o m office a n d m e m b e r s h i p for poly-
g a m o u s t e a c h i n g a n d o t h e r g r a v e 
-charges . See l e t t e r . QUIotly r e t i r e . 
F u r t h e r i n t e r f e r e n c e will p r e c i p i t a t e 
c o m p l e t e - e x p o s u r e , rebel l ion , legal 
p roceed ings . Y o u r s t a t e m e n t or s t u -
pendous ly m a g n i f i c e n t financial o u t -
look Is e x t r e m e l y roollsh In view or 
t h o u s a n d s s u f f e r i n g t h r o u g h y o u r 
s l i a m e l o l m i s m a n a g e m e n t . Zlun a n d 
c r e d i t o r s will be p r o t e c t e d a t all costs . 
T h e message was s igned by W. G. 
Vol lva , gene ra l overseer , a u d o t h e r s . 
I t Is genera l ly be l ieved by t h e offi-
ce r s ' o r t h e Cliurci* t h a t t h e deposed 
l eade r will m a k e a l igi i t t o recover 
h i s lost power . H t h i s Is d o n e , t h e y 
dec l a red t o d a y , t h e m a t t e r would go 
t o t h e c o u r t s . 
Howie ' s p r o j e c t fu r t h e es tabl i s l i -
m e n t of a colony i n Mexico will lie 
a b a n d o n e d by t h e ' new a d m i n i s t r a -
t i o n . 
N o a c t i o n u n d e r t h e c r i m i n a l law 
wlj l be t a k e n a g a i n s t Dowie o n ac-
c o u n t of t h e f u n d s h e Is a l l eged . t o 
h a v e was'ted, iior will any c m i a c t i o n 
be b r o u g h t , t o r ecover m o n e y s 
p e u d e d . 
Mr. J . H . J o r d a n was in C h e s t e r 
t h i s week.-
Mr. J . R . W h i t e ; of Lyle , s p e n t 
o n e n i g h t l a s t week , a t Mrs. C a r r i e 
N u n n e r y ' s . 
Misses E u g e n i a , Marg i e a n d Mar ie 
S impson s p e n t - l a s t u l g h t a t . Mr. T . 
S, F e r g u s o n ' s . 
Mrs . S u m t e r T h o m a s 
d a y wlUi h e r s i s t e r , M 
T w e n t y - f i r e Years in S o u t h . 
F r o m •257,000,000 inves t ed In c a p i t a ! 
for f a c t o r i e s t o I i , .">00,000,00": i n c r e a s e . 
«1,243,000,000. 
F r o m MS" ,000,000 year ly va lue of 
p r o d u c t s or r ac to r i e s l o 11,750,000,000; 
i nc r ea se , •1,293.000,000. 
F r o m 121,000,000 c a p i t a l i n v e r t e d fn 
c o t t o n m i l l s t o 1229,000,00th inc rease 
201,000,000. 
F r o m 4313,000.0'K) a n n u a l va lue of 
c o t t o n c r o p t o W80,000,000; inc rease , 
i t j e s t e r - *2*7.000,000. 
rs . Ca ldwe l l , F r o m - 22^.000 I t i l e s of c o t t o n used1 
• --- | n s o u t h e r n c o t t o n mil ls , to 
mr . J . . n . S m i t h v i s i t ed r e l a t i v e s i nc rea se , i,(i38,ooo bales.' 
n e a r l l e W I t t l a s t w e e k . | F r o m MB.OOO.oOO year ly l u m b e r pro-
Messrs . J o h n Wesley a n d E r n e s t d u c t t o •250,000,000; inc rease , 1211,-
Glbson , or O a k r l d g e , s p e n t f r o m T u e s - 000,000. 
day u n t i l T h u r s d a y a t M r . W. I I . I F r o m 3»7,000* t o n s "of pig Iron pro-
S m i t h ' s . d u c e d to3,100,000 t o n s ; i nc r ea se , 2,70.1-
Mlss Maud Ca ldwe l l , f r o m n e a r ooo t o n s . 
R o c k H i l l , s p e n t a few d a y s l a s t week F r o m •281,00tWion year ly va lue o t e x -
to^ 'k i ,oo( i ,ooo : i nc r ea se , 
S h a r p e Wi l l i ams , or Mississippi,"wlTr 
be s p e a k e r . T h e r epub l i can m a j o r i t y 
In t h e s e n a t e wi l l " r e a l l y reduced-. 
2. Wi l l i am J . B r y a n w n i U; nomi-
n a t e d and e l ec t ed p r e s i d e n t or t h e 
" l i l ted S t a t e s in 1W08. H e a r s t c a n b e 
Ice p r e s i d e n t , ' i r lie w a n t s to . 
3- T h e ' r e p u b l i c a n n o m i n e e f o r 
p r e s i d e n t wi l l be "Joseph G. C a n n o n 
of l l l l u o l s . ' T h e n o m i n e e for vice-
p r e s i d e n t will b e a n y b o d y . w h o c a n be 
p e r s u a d e d t o a c c e p t t h e honor . 
S e n a t o r T i l l m a n , of S o u t h Caro-
l ina , c a n h a v e auy p lace lie w a n t s in 
B r y a n ' s c a b i n e t a n d will be t h e big 
g e s t m a n In It . 
Wi l l i am H . T i f t , uow s e c r e t a r y 
of war , will become a Jus t ice of t h e 
U n i t e d S t a t e s s u p r e m e c o u r t . 
El i l iu R o o t , now s e c r e t a r y of 
s l a t e , will b e c o m e U n i t e d S t a t e s sen-
a t o r f r o m - N e w Y o r k , s u c c e e d i n g De-
pew. 
I f y o u wish a n y f u r t h e r I n f o r m a t i o n 
a s k u s . — S p a r t a n b u r g J o u r n a l . 
Don, ' t t i e a c o u g h o r a cold up In 
o u r s y s t e m by t a k i n g a remedy t h a t 
I nds t h e bowels . T a k e K e n n e d y V-
L a x a t i v e H o n e y a n d T a r . I t Is differ-
e n t f r o m al l o t h e r c o u g h sy rups . I t 
Is b e t t e r . I t o p e n s t h e bowels—ex-
pels al l cold f r o m t h e s y s t e m , re l i eves 
coughs , co ld i , c r o u p , w h o o p i n g c o u g h , 
e t c . A n Ideal r e m e d y f o r y o u n g a n d 
o ld . C h i l d r e n U k e . i t . Isold by all 
D r u g g i s t s . 
F e r g u s o n s p e n t S a b b a t h a t Mr . H u d -
s o n ' s n e a r l l ascomvl l le . 
-. a n d Mrs. J . M . , S m i t h . g a v e t h e 
y o u n g people a r o u n d h e r e a socl 
a b l e las t n i g h t . All s e e m e d t o en 
joy t h e m s e l v e s . T h e ones p r e sen t 
were : Misses E u g e n i a , Marg ie and 
Marie S i m p s o n , f rom n e a r E d g e m o o r , 
Rl ioda a n d l l a t t l e N u n n e r y , J a n l e 
T h o m a s , El la a n d L o t t i e J o r d a u , M a t 
t i e , l . a u r a a u d Es te l le F e r g u s o n , a n d 
Messrs . F r a n k H i c k l i n a n d "Albert 
S i m p s o n , of E d g e m o o r , J i m Wi l son 
a u d Alex T h o m a s , of I .yle. H e n r y 
Mel lon , of Lewisv l l le , J o h n , G e o r g e 
and -Me l l N u n n e r y , H e n r y J o r d a n , 
F r a n k T h o m a s , J i m W h i l e a n d T . S. 
F e r g u s o n . Bi.i.'K EYKH. 
J a p a n ' s Next Great W a r . 
B e r l i n , M a r c h 28.—Tlie N a t i o n a l 
K r e u z Z e i t u n g t h i s m o r n i n g p u b l i s h e s 
a p r e d i c t i o n m a d e by t h e R u s s i a n d ip -
lomat," M. MonchikolT, t o t i i e e f fec t 
t h a t J a p a n will s h o r t l y wage a u -ag-
gress ive wa r t o e x t e n d he r p o w e r in 
t h e r a r eas t . A c c o r d i n g t o Mench lk -
off t h e p r u d e n c e of t l i e J a p a n e s e will 
keep I t f r o m m o l e s t i n g t l ie possessions 
of t h e C u l l e d S t a t e s or o t h e r g r e a t 
powers . T h e Hrst o b j e c t of J a p a n ' s 
a t t a c k will b e C h i n a . T l i e J a p a n e s e 
res t l e ss a m b i t i o n wi l l n e v e r be sa t i s -
fied u n t i l i t i i a s a n n e x e d C h i n a . "Ja 
pan will a l s o . se ize H o l l a n d ' s posses 
s ions In t l ie E a s t I n d i e s . T i i e J a p a n 
ese a r e ac t ive ly p r e p a r i n g for t h i s 
w a r of c o n q u e s t w h i c h t h e i r s t a t e m e n 
r e g a r d a s an ' I n e v i t a b l e s t e p In devel-
o p m e n t of J a p a n ' s f u t u r e world su-
p r e m a c y . 
T h e m o s t r a t i o n a l - r e m e d y for 
C o u g h s a n d Colds i s K e n n e d y ' s L a x a -
t ive H o n e y a n d T a r . I t a c t s on t h e 
bowe l s a s a mi ld c a t h a r t i c — e x p e l s al l 
cold f r o m t l i e s y s t e m . C u t s a l l p h l e g m 
o n t » r t l i e t h r o a t , . r e l i eves cougl is , 
e t 
Sold by a l l D r u g g i s t s . 
Lever's Good Record. 
n o n . A. F . L e v e r h a s se rved t h e 
S e v e n t h Congress iona l d i s t r i c t so ac-
cep tab ly a n d h a s w o n s o m a n y s t ead -
f a s t s u p p o r t e r s by h i s bus iness- l ike atr 
t e n t l o n t o t h e i n t e r e s t s of h i s cons t i -
t u e n t s t h a t h i s r e e l ec t i on f o r S o o t h e ? 
t e r m Ig a s s u r e d . T h e r j . Is n o pros-
of a n y o p p o s i t i o n t o h i m t h i s 
T h e J a p a n e s e lover , i n s t e a d of e n - l w h o m ^ e l i ' ^ ^ . n £ 
SrKfir m 80111 
Pres iden t Diaz Opens Congress . 
Mexico C i t y , Apr i l I . - P r e s i d e n t 
Diaz opened t l ie s p r i n g sess ion of con-
g re s s t i l l s e v e n i n g . » 
i n f i l l s s e m i - a n n u a l message h e 
s t a t e s l l i a t t h e g o v e r n m e n t will se-
lec t d e l e g a t e s (u t l f t P a n - A m e r i c a n 
c o n f e r e n c e , < o be h e l d aL R i o d e J a -
ne i ro In J u n e . ' 
T i i e Mexican s e n a t e h a s a p p r o v e d 
l l ie a d h e s l o u or Mexico t o t h e t e r m s 
of t h e G e n e v a c o h e r e n c e r e s p e c t i n g 
n e u t r a l i t y In h o s p i t a l s In t i m e or war , 
and t l ie g o v e r n m e n t s ign i f ies I t s will-
i ngnes s to t a k e p a r t In t h e proposed 
second peace congres s a t T h e H a g u e . 
P r e s i d e n t Diaz s t a t e s t h a t t h e fo r e ign 
r e l a t i o n s of Mexico a r e m o s t s a t i s f a c -
t o r y . 
Much a t t e n t i o n in t h e message is 
d e v o t e d t o s a n i t a r y m a i l e r s a n d t o 
t l ie c a m p a i g n a g a i n s t ye l low f e v e r on 
t i i e coa s t , a n d t o t y p h u s f e v e r in t i ie 
c a p i t a l c l t y . 
T h e message s h o w s t h a t g r e a t prog-
- ra»-{ l f t jbee i> m a d e i n m i u i u g , agri-
c u l l u r e r T l a r r « r * t i l . t - f f i S W l g » 1 3 . a n d 
ra l lway-coos t ruc t l ' iM. 
N o t w i t h s t a n d i n g t l u . ions of a p a r t 
of tl:e w h e a t a n d m a i z e c i o p s ami 
m o r e especia l ly of - w h e a t , b u s i n e s s 
t r a n s a c t i o n s of a l l k i n d s h a v e Gecn 
cBiore a c t i v e t h a n e v e r . T l i e e ra or 
rosper i ty In t l ie r epub l i c Is largly d u e 
t o t h e m o m e n t a r y r e f o r m s w h i c h 
a m o n g o t h e r h a p p y r e s u l t s h a v e pow-
er fu l ly s t i m u l a t e d t l i e I n v e s t m e n t of 
f o r e ign c a p i t a l . 
Mi l i t a ry a u d n a v a l m a t t e r s a r e d e a l l 
w i t h a t l e u g l h . T h e a r m y s h o w s 
m u c h p rogress on m o d e r n l ines . 
p o r t s a b r o a d 
•204,000,000. 
F r o m •600,000,000 yea r ly va lue or 
f a r m p r o d u c t s to »I,TV),090,000; In-
c r e a s e •1,000, ooo,OoO. 
F r o m 20,600 miles of r a i l road to 60,-. 
000,'mlles; Inc rease , 311,-ioo miles . 
Ten T h o u s a n d Dollors for Dde Wes t [ tMAMMAgMMttfii) 
College. 
D u e W e s t , M a r c h ;ii 
Boyce, p r e s i d e n t of t h e Due W 
ma le college, lias recel 
• o r t h e ^ s r e c l l o n of a new 
m l t o r y bu i ld ing j f o r t l ie col lege / r o m 
A n d r e w C a r n e g i e o n c o n d i t i o n t h a t 
a n e q u a l a m o u l a be ra i sed by , t h e 
f r i e n d s of t h e W i l W . i t Is be l ieved 
t h a t no d i f f icu l ty w t U J a J o i i n i i In 
speedi ly r a i s i ng , t h | s aim 
t h e new d o r m i t o r y - w < | H « ready 
occupancy ' In flie f a l l wlien K m e w f S 
:H|| The Fidelity Trust Company 
: S T E R . s . c . 
. S. LEWIS, Pres. and Treasurer. . J. C. McPADDEIf, Yice-Pres. 
JOHH 5. LiKDSAT, Secretary. 
Negro Exodus lo Mexico. 
Mon te rey , Mexico, M a r c h £1. D. I 
W h i t a k c r . p r e s i d e n t ot t h e O k l a h o m 
Mexican I m m i g r a t i o n - S o c i e t y . I< I 
t h i s c i t y f o r t h e pur|K>se of m a k l n 
a r r a n g e m e n t s for the" c o m i n g of 1 
ooi colored co lon i s t s t o Mexlc. 
T h e s e col iyi ls ts p l a n t<! b u y e i g h t ) 
t lves>|i iare mi les of l aud l y ' t h e sout l 
e r n p a r t or t h e s t a l e of Tama i i f i p ; i s 2 
About s ix ty - f ive mi les rrom Tampli-o . j j j 
afid p u t i t a l l In c u l t i v a t i o n as v « . n J 
a s possible . T h e m o v e m e n t h a s IH-CU]^ 
p e n d i n g tor t w o y e a r j . T h i s U uiie of 15 
F r o m 17!»,<K)0 b a r r e l s ot p e t r o l e u m J t h e l a r g e s t co lonl /^ l Ions I hat was ev- ! * 
p r o d u c e d t o 42,4115,OOO: Inc rease , 4 2 , - ! e r proposed in N o r t h e r n Mexico 2 
316.000 b a r r e l s . 
F r o m 45 c o t t o n oil uiil ls t o 7»0; lu-1 
c rease , 735 mil ls . 
F r o m WOO,000 c a p i t a l Inves t ed In! 1 
o o t t o n oi l m i l l s to $54,600,000; in - j i 
c r e a s e »53.WO,000. 
F r o m 667,000 s p i n d l e s in . c o t t o n j 
mi l l s t o , B,205,1100; increase' , 8,53H,000 
DIRECTORS: 
;. H. JONES, T. H. WHITE, 
•IENR-Y SAMUELS, J. K. HENRY^ 
R. HAlft FERGUSON-
sp ind les . 
F r o m 211,377 t o n s o l p l i o s p h a l o 
m i n e d yea r ly t o 1,07><,42*: i n c r e a s e 
87«,06l t o n s . 
F r o m 307,770 t o n s of- coke .produced 
y e a r l y ' t o 6,2i4,IH5 Increase , 5 ," in , 
409 t o n s . 
TQ c r o w n i t a l l , trorn »3|051,000.000 
a s s e s s e d . p r o p e r t y v a l u a t i o n t o »6,500,-
000JXI0; I n c r e a s e d , 3,440.000,000, or a n 
r age Increase of *13*.000,000 a y e a r 
for t h e t w e n t y - f i v e yea r s . 
T l i e ' c e n s u s or I8«0 Is lo lie c r e d i t e d 
w i t h Uie figures lor t h a t y e a r , ' a n d 
R. H . E d m u n d s . e d U o r of t h e 
M a n u f a c t u r e r s ' R e c o r d , " w i t h t h o s e 
for l O O S j k f ^ w of which a re "for one 
y e a r 4 a m p r , b u t s y 11 are* su f f i c i en t 
for t h l s W i n p a r i s o r i . •»- , 
T h e N ^ w S o u t h Is r ap id ly boBo'mlng 
t h e G r e a t S o u t h . - . N e w Y o r k S o u t h . 
N o t h i n g will re l ieve i nd iges t i on t h a t 
Is n o t a t h o r o u g h d i g e s t a n t . Kodol 
Dyspeps i a Cure d i g e s t s w h a t y o u e a t , 
W h a t good does It do you t o eat . If 
o u r s t o m a c h fa l l s to d i g e s t t h e food? 
>'one. I t does you h a r m - - causes 
belchlriir, s o u r s t o m a c h , flatulence, 
e t c . W h e n t l i e s t o m a c h fa l l s a l i t t l e 
Kodol Dyspeps i a Cure a f t e r eac l j mea l 
will d i g e s t w h a t you e a t a n d m a k e s 
t h e s t o m a c h s w e e t . Sold by al l Drug-
g i s t s . r 
" Y e s , my dear , I be l ieve Iu t r a n s -
PilgrttMwi ofgpula . 1 may be a b r u t e 
in niy n e x t 
" W o u l d n ' t t h a t b e 
d o n ' t - y o u ^ a r e f o r 
H o u s t o n Post . 
Public Buildings. 
A l t h o u g h R e p r e s e n t a t i v e J o h n s o n 
s t i l l keeps m u m o u t of respect of h i s 
a g r e e m e n t . It h a s l eaked o u t to . l ay 
t rom a n o t h e r sou rce t h a t S011H1 Caro-
l ina will g e t f q u r p u b l i c , bu i l d ings a t 
t l i e fo l lowing |Hiint.s: A n d e r s o n , 
Greenv i l l e , S u m t e r a n d C h e s t e r , o n e 
t o w n , A iken , will g e t a u a p p r o p r i a -
t ion lor a i r i a l ion 
will lie largt'CHUII;;iCXtTgive ade< |na t e 
and h a n d s o m e b u l l d l n g s l n t h e s e four 
t owns . W a s h i n g t o n C.'or. T h e S t a t e . 
L o a n s Made on R e a l Es t a t e . 
Interest Allowed on Time Deposits f 
N O T I C E ! 
We are Closing Out Our China and Crockery 
Ware 10 make room for Stoves and Refrigerators. 
A n y w a y , t h e O h i o m a n w h o was 
b u n k o e d a t t h e age o l e igh ty- t lye 
l ived t o en joy a g r e e n old age . ' 
3^ nn0tmcc ments 
For Altlcrman. 
W a r d I. 
T i 
a n d t h y A l l 
c m o p i c i . c C h i n a D i n n e r S e t m u s t g o a l c o s l — $ 1 7 . 0 0 
ii gc.t o n e b i - l o r c i t is t o o l a t e . 
WE ARE HANDLING 
The Best Stoves and Ranges made. 
f ' u i l l '•>' ' l i e ' S Mitln-rn S t o v e W o r k s , E v a n s v i i i e , I n t l . , 
a . S t o v e W o r k s , A t l a n t a , ( J a . T h e S t o r e s a r e o p -
e . I V o g L e s B u n k a n d u n d e r t h e C h e s t e r H o t e l . 
WE KEEP A LINE OF TURNITURE, 
I ' i i t w r e s , K e f r i T i u n k s , IV 
S w i n g s , I . 
C a b i n e t s a n d K v e r y t l 
e r a t o r s , S e w i r g M a c h i n e s , S t o v e s , L a w n 
C l o c k s , " W a s h i n g M a c h i n e s , K i t c h e n 
p e n c i l i n g t o H o u s e F u r n i s h i n g . 
Y o u r s l o r b u s i n e s s . 
I terate grow s t r o n g aga in . A f e w 
doses ot Kodol a f t e r m e a l s wi l l soon 
Restore t h e s t o m a c h a u d d i g e s t i v e or-
g a n s t o a f u l l j i e r f o r m a n c e of t h e l i 
f u n c t i o n s n a t u r a l l y . Sold by al l Drug-
g i s t s . r 
W i t t e ' s Habit of Res ign ing . 
S t . P e t e r s b u r g , M a r c h ' 31 .—I t 
l e a r n e d t h a t C o u u t W l t t e r e s i g n s h i s 
pos i t ion a s p r e m i e r t w i c e 'week ly , o r 
a t l eas t w h e n e v e r lie w a n t s t h e c z a r 
t o move f o r w a r d , b u t Is only r e i g n i n g 
a d e n i o n s t r a t i o n t o t h e c z a r t h a t Bus-
s l a needs h i m b a d l y . T l i e czat 
var iably dec l ines t o a c c e p t f t h e resig-
n a t i o n . I t is bel ieved h e r e t h a t t i l l s 
Is t h e m u s t re l iab le vemlou or t h e 
official r e p o r t e d r u m o r t h a t W l t t e re-
s i g n e d . 
Pointed P a r a g r a p h s . 
A t l e a s t , t h e lazy m a n I s n ' t s t i n g y 
w i t h h i s t i m e . 
I t ' s a wise m i n i n g s tock t h a t k n o w s 
I ts o w n pa r . 
O u e c a n usua l ly te l l w h a t a w o m a n 
a l m s a t by w h a t s h e mis ses . 
\ i i y m a n who is a l w a y s w a n t i n g a 
day olf is l ike ly l o g e t a lay-off. 
l t u t f e w o r a t o c t c a n h o p e t o win 
.me In c o m p e t i t l f ^ i g l ^ w l i i d m i l l s . 
T h e r e will b e r a sca l s In t l i e wor ld 
J u s t a s long a s t h e r e a r e fools In i t . 
O u r i d e a of a t r u e r r i e n d Is o n e w h o 
e s u s only r rom o u r o w n view p o i n t . 
P h y s i c i a n s say t h a t n o " exe rc i se is 
a s h e a l t h r u l a s w a l k i n g . T h i s - m a y 
b e t r u e , b u t i t Is poor conso la t ion t o 
t h e m a n wlio c a n ' t a f fo rd a n ' a u t o m o -
b i le .—Chicago N e w s . 
D e a f n e s s C a n n o t B e C u r e d 
T h e r e Is only o n e way t o cu re dear-
ness . a u d t h a t Is by c o n s t i t u t i o n a l 
r e m e d i e d D e a f n e s s Is caused by a u 
Inf lamed conditio) ' . : .1 m u c o u s l in-
i n g or t h e E u s t a r H T u b e . W h e n 
t h i s t u b e Is Jn f lau .uu y o u h a v e a r u m b -
l ing s o u n d o r I m p e r f e c t h e a r i n g , a n d 
w h e n I t Is e n t i r e l y c losed , D e a f n e s s Is 
t l i e r e s u l t , a n d un less t h e I n f l a m m a -
t i o n c a n b e t a k e n o u t a n d t i l l s t u b e 
r e s to r ed t o i t s n o r m a l c o n d i t i o n , hea r -
i n g will be d e s t r o y e d f o r e v e r ; u l n e 
cases o u t of t e n a r e c a u s e d by Ca ta r r to , 
w h i c h Is n o t h i n g b u t a n lu l t amed co iK 
d i t l o n of t h e m u c o u s su r f ace s . \ 
W e w i i r g l v a O u e H u n d r e d D o l l a r j ; 
f o r any case of D e a f n e s s (caused by i , • 
A WORD TO T H E 
M B N 
G e n t l e m e n , d o y o u w a n t to 
s a v e m o i i e y . T h e n c o m e a n d s e e 
m y l ine o i u p - t o - d a t e 
C U O T H I I N G 
S H O E S <Sr H A T S 
Q u a l i t y a n d s t y l e c a n ' t b 'e t o u c h -
ed , in C h e s t e r . P r i c e s b e l o w all 
o t h e r s . If y o u w a n t y o u r 
Suit Made to Order 
ca l l a n d see . t h e s w e i l e s t . l ine of 
s a m p l e s s h o w n in C h e s t e r . 32$ 
d i f f e r e n t s t y l e s . M e a s u r e t a k e n 
e v e r y d a y . F i t g u a r a n t e e d . 
P r i c e s 15 p e r < t . b e | o w all o t h e r s . 
JOHN W. WIX 
Hough & Clark. 
Job Printing The Right Kind, at The Lantern Office 
M O N ' R ^ A L K S ! 
We will Offer fqr One Week, Beginning Saturday, March 24tfj, 
at 8 O'clock, the following SPECIAL BARGAINS: 
T u m b l e r s , r e g u l a r 3 0 c k i n d d o w n t o - i o c s e t . T , i 
u l . t s s I r e s e r v e D i s h e s 1 5 c k i n d d o w n t o 5 c . 
L a m p s , r e g u l a r 2 . 0 0 k i n d c l o w n t o r . 5 0 . 
L a m p s , r e g u l a r 1 . 5 0 k i n d d o w n l o 1 , 0 0 
L a m p s , r e g u l a r 7 5 c k i n d d o w n t o 6 0 c . 
C o v e r e d C h i n a l i u i t e r D i s h e s 1 5 c k i n d a t 1 0 c 
L » m p C h i m n e y s , N o s . r a n d 2 a t 5 c e i c l i . 
D o n ' t F o r g e t t h e Place , T w o D o o r s f r o m P o s t Office 
The New Crockery Store 
Will I lavo Thousands of just .such Bargainsas shown above to Offer. 
HAVE YOU LIVED UP TO YOUR -OPPORTUNITIES? 
- . ===== ===== I F N O T , W H Y N O T ? = _ 
.We again call your a t tent ion to the ex t raord inary proposition t h a t still stands-
open to the consumers of groceries. We will sell you goods a t wholesale prices 
in original packages for cash. We claim to bo selling CHEAPER than re ta i l 
s tores can afford to sell. Come and see us and if we do not make our claim good 
go elsewhere add buy your goods and proclaim us a f raud. 
9 6 p o u n d s F r e s h W a t e r G r o u n d b o l t e d a n d u n b o l t e d M e a l $ 1 . 2 5 
T h e F i n e s t P a t e n t F l o u r , p e r 1 0 0 p o u n d s K~. 2 - 4 5 
A S p l e n d i d F i r s t P a t e n t F l o u r 1 h . . „ 2 . 3 5 
W h i t e a n d Y e l l o w C o r n , s o u n d a n d d r y 
W h i t e C l i p p e d F e e d O a t s : 
* S^ed Corn, Seed Sweet and Ir ish Potatoes. 
You will find everything-you need. Don't take the word of some o ther merchant. 
./ t h a t we are a fake, bu t come and be convinced tha t we a re doing wf ia t we say. , 
Yours for. business, 
CHESTER WHOLESALE CROC 
tM. j oe . 1 niiy Pin* tor J. R- ALEXANDER, R. E. M a n a g e 
Painful Accident it Depot. 
- EGGS FOR SKTTi N(> From lii»« 
single comb, white and brown Leg-
bonis, •1.00 for 15. -Warren H. Flen-
niken, Wlnnsboro, S. C. 3-2U-lm-t*f 
C H E S T E R ' S 
L A R G E S T S T O R E 
One of the newest creations 
Dry Goods is 
Solid car of Mag Brand Paint, 
net weight 42.565 pounds, for JOS. 
A. WALKER. Tie iargest lot of 
paint that ever came Jo Chester 
at one time. > 
T H E HOUSE OF A THOUSAND 
CANDLE8—Meredith Nickolson—The Oma-
ha World stated1: "The test since the good 
old days of Stevenson."" This- was among the 
first five books in point of sales for last 
month! , J g J B 
T h i s c a r is c o m p o s e d of a c o m p l e t e ' l i n e of t h e c e l e b r a t e d b r a n d o f H I R S H B E R G , H O L L A N -
D E R & C O ' S S t a g B r a n d P a i p t w h i c h h a s e s t a b l i s h e d a w i d e r e p u t a t i o n . B u r . L e a d , Z i n c a n d 
L i n s e e d O i l . A f u l l l i n e o f S t a i n s , E n a m e l s , G o l d P a i n t , G o l d a n d S i l v e r B r o n z e ; V a r n i s h e s , H a r d 
Q i | , B l a c k E n a m e l , S t o v e P i p e E n a m e l , C a r r i a g e P a i n t s , W a g o n P a i n t s , F l o o r P a i n t s , W o o d S ta in* , 
F l o o r P o l i s h , S i l v e r P o l i s h , S h e l l a c , J a p a l a c , T u r p e n t i n e , J a p a n , P u t t y a n d a f u l l l i n e P a i n t , V a r -
n i s h a n d W h i l e W a s h B r u s h e s . A c o m p l e t e l i n e g f P a i n t s o f a l l d e s c r i p t i o n s . E s t i m a t e s f o r 
P a i n t i n g c h e e r f u l l y g i v e n . 
J O S E P H , A . W A L K E R 
are told at 20 and 25 cents the 
yard. They bought it high and 
are forced to sell it high. On his 
recent trip to New York City, Mr. 
Kluttz luckily picked up a big dis-
play of it at a bottom figure. It is 
identically the 20 and 25 cent 
quality of other merchants. Kluttz' 
price while it lasts 15 cts.theyd. 
Our Spring Matting 
has arrived. 
It is certainly worth coming 
miles and miles to see, the de-
signs being so beautiful. 
The prices are the cheapest in 
town. 
B O O K S 
W e r e c e i v e d s e v e r a l n e w 
C o p y r i g h t N o v e l s y e s t e r d a y 
a n d w i l l s e l l t h e m a t $ 1 . 0 8 i n -
s t e a d o f $ 1 . 5 0 . 
THE CONQUE8T OF C A N A A N B o o t f f 
Tarkington—Unconventional story of a little In-
diana town. 
THE DELUGE—D. G. Phillips—f A bold sto-
ry of present day high and frenzied finance, in-
tense and passionate. 
THE GAMBLER—(Catherine C. Thurston— 
Tale of a high spirited, impulsive Irish beauty. 
H A F N E R B R O T H E R S . 
If I t ' s S t y l i s h , Y o u W i l l F i n d I t A t 
R o b i n s o n ' s J e w e l r y S t o r e 
Change of Route. 
Halsellville It: K. I), route will be 
discontinued after next week, so far 
as the name Is concerned, and will 
become Leeds So. 2. The route and 
the patrons will be about the same, 
except thai about a-mlle will be cut 
oil at the Halsellville end and the 
carrier will-start from Leeds, which 
Is uot touched .at present. The new 
arrangement will greatly improve the 
service. Mr. Tscharner Cunningham 
Is carrier on this route. 
Oscar Hedgpath's Assailants. 
Jo? Goodwin and Zacli Klmdes, two 
negroes who were charged with the 
cutting of Oscar lledgpath. the white 
overseer at Child*' farm, Just below 
the city, Sunday, surrendered to the 
sherilT yesterday and said that they 
were willing to goon trial. Accord-
ing to their statement they acted In 
self defense and they claim that lledg-
path was Intoxicated. The man was 
not seriously cut and will be able to 
go back to work In a few days.—'Die 
State. 
Proceedings of the Court. 
Co.Ut(i-radjouriied Tuesday evening, 
after going Lhrough with the criminal 
docket. In the case of Henry John-
son and Muse lllll, charged with mur-
der, the case against the latter was 
nol prossed. Johnson was found 
guilty of manslaughter arid »ntenced 
to two years on the cliaiu gang. 
111 tbe^ MW* of ileulah Alexander 
;iwl Hannah Brdwu, charged with 
IIIIM ilui lllil flllHW jj ' »ded KQl'ty to 
manslaughter and waj"*'>fnt«nc®d to 
to years In the patiltentlDfr^iinT 
nah Rrowu - was declared to be nol 
guilty. 
New Base Ball Grounds. 
We understand that Uie Held on 
Saluda street just across the South-
em railway has been secured as base-
ball grounds and that work . wt.'l at 
once be commenced to put tba(rounds 
in iirst.class order. The Held Is the 
property of the Cheater Development 
Company, and as such is subject to 
sale at any time. However, thecouv 
pauy has very generously donated the 
of the Held for such time as It re-
mains unsold, and lovers of base- ball 
may now regard the question of 
grouuds as sett led. 
It Is probable that within a few 
days those Interested In the national 
game will be called on to make a 
small contribution for the purpose, of 
cleaning ofT the grounds and buying 
baseball material. The purpose is to 
organize a good amateur team and 
secure for the city several good-games 
F i n e s t S e l e c t i o n s of R i c h C u t G l a s s , S o l i d S i l v e r W a r e s , 
P i c k a r d H a n d P a i n t e d . C h i n a a n d M a n y O t h e r A r t i c l e s t h a t 
wi l l c r c u t e H a p p y S m i l e s o n W e d d i n g D a y s . - j* j* 
- — - L E T YOUR MOTTO BE 
Meet Me At > ROBINSON'S JEWELRY STORE, Chester, S. C. 
President Barr Resigns. 
York, April 1.—At a meeting 
of the directors of the Seaboard Air 
Line railway held here today, J. M. 
Barr resigned is president and gener-
al manager of the railway company, 
to take effect on April .10. Alfred 
Walter, of Baltimore, Md., was elect-
ed as president, to take effect April 
30. Mr. Walt«T has been connected 
at times, with the Pennsylvania, Bal-
timore and Ofiio, Erie and Lehigh 
Valley railroads, having l«en presi-
dent of life latter from lttfi to 1W2. 
It was announced that Mr. Barr's res-
ignation was because of a determina-
tion to engage in work'that wlllglve 
him more leisure. 
Mr. Barr will continue as a director 
of the company. 
HAS STOOD THE TEST 25 YEARS 
The old, original drove's Tasteless 
Chill Tonic. You know what you are 
•"king. It Is Iron and quinine In a 
'ofni. No cure, no pay. Sflr. 
Wanted to Buy—Good Fresh Butter. 
At JOSEPH A. WALKES^I 
L A B O R B E I N G S C A R C E , Y O U R B E S T 
H E L £ IS I N 
GASOLINE ENGINES 
Some one to pump water to your barn- It'S'a Gasoline Kuglne. 
If you want to run light Machinery lt'» a Gasoline Kuglne. 
If you want to saw wood—It's a Gasoline Kuglne. 
M a k e known your wan t s and wc will d o the rest. 
W. 0. McKEOWN & SONS. - Cornwall, S. C. 
B e s u r e t o s e e o u r N e v * 
i s t e r R u g s . T h e y a r e a s p r e t t y 
a s c a n . b e f o u n d i n S o u t h C a r o -
l i n a . T h e n t h e y a r e s o v e r y , 
v e r y c h e a p . Y o u s h o u l d b y a l l 
m e a n s s e e t h e w i n d o w d i s p l a y . 
Henley Serge 
We have it in a vast variety of 
colors and designs. 
It is sold by other stores we 
SEE OUR LINE OF 
E v e r y t h i n g t h a t is n e w In L a d l e s ' N e c k w e a r 
. w e - h a v e i t . • • . . . . 
J u s t r e c e i v e d , B i g l o t of L a d i e s ' W h i t e Be l t s . 
Saturday the 7th, 
w c w i l l se l l T U S S A V E r S O A P f o r 10c a b o x , 
W o r t h 25c. 
B i g l o t L a d i e s ' H a n d B a g s , w o r t h -25c, g o i n g 
f o r 19c. 
mTE HAND BAGS 
D o n ' t b u y y o u r E a s t e r D r e s s u n t i l y o u s e e 
o n r l i n e , " 1 
W e c a n s u i t t h e m o s t f a s t i d i o u s w i t h D o r o -
t h y D o d d S l i p p e r s . 
^ A s k t o s e e o u r 79c y a r d w i d e b l a c k T a f f p t a 
S i lk , o t h e r s g e t $1.00. 
S a t u r d a y , t h e 7 t h , w c w i l l sell G i r d l e C o r s e t s 
w o r t h 35c f o r 2^c . SPECIAL BARGAINS 
50 Cases Good Corn ;it lix .1 can. 
. » 2$ Cases Extra Tomatoes 10c a can. 
20 Cases Premier Oat Flakes QC pkjj, 5 pkgs 251. 
Peeled Peaches, Sun Dried Apples 8c per lb. 
String Beans 10c per can, Early June Peas 10c pgr can. 
Broken Rice, good, 5c pet lb. 
FRESH ARRIVAL Force, ({rape Nut, Flaked Rice, Cream 
of'Wheat, Celery, Lettuce and Fresh Tomatoes and everything 
for the tabje. 
Chocolates and Boo Buns 
and Burnett's Extracts 
who Is now holiNng the position of 
agent tor the Southern Power Com-
pany at Kurt Lawn, met with a pain-
ful accident lu this-city >esterday 
morning. lie came Into the city on 
the L train, and before the train 
stopped endeavored to alight. Tlie 
lurching of the cars'caused him to 
lose ills balance on striking the ground, 
and he fell and was struck by the pro-
jecting steps of the train. A severe 
wound was Inflicted on the back of 
the head as well as a bruise on the 
side of I he body. Mr. Starr was tak-
en to the Magdalene hospital, where 
ids wounds were dressed. While 
'painful in the extreme (he wounds 
are not dangerous, and Mr. Starr will 
be able t<) be out in a tew days 
Edgemoor Letter, 
S o m e h a v e p l a n t e d p o t a t o e s and 
o t l i e r s h a v e no t . T h $ ear ly c a b b a g e 
a r e l ook ing tlue, d e s p i t e t h e cold 
w e a t h e r . 
S. M. Wl l l l fo rd h a s t h e l lnes t o a t s 
I - s e e In t h e n e i g h b o r h o o d . 
Mrs . Dr . G a s l o n v i s i t ed h e r s i s t e r , 
.Mrs. G e o r g e C o w a n , of L a n c a s t e r , last 
w e e k . 
Mrs. Alva W e s t e r l u n d a n d l i t t l e 
d a u g h t e r Ma'ud E l i z a b e t h , of Rock 
JIT11 
II F e r g u s o n . 
Miss F a n n i e B lanks , d a u g h t e r of P . 
M. B lanks , w h o Is s t a y i n g In C h e s t e r , 
v is i ted h o m e f o l k s S a t u r d a y n i g h t . 
Betsy H a m i l t o n ' s l e c t u r e l a s t Mon-' 
d a y - n i g h t was enjoyed" by al l who 
h e a r d h e r . She was m e t by a l a rge 
a u d i e n c e . She was e n t e r t a i n e d whi le 
h e r e by Mrs . Dickey. 
Mrs. J o e W h i t e s i d e a n d l i t t l e son 
N e w t o n v i s i t ed Mrs. Whltesir iu^t 
mot he r . Mrs. I tab i i i son , l a s t week . , 
Mr . I>. L . Barnwel l l e f t E d g e m o o r 
t h i s m o r n i n g for C h e s t e r to com-
mence work for t h e SI A. L . 
Miss Sal l le C a m p and l i t t l e n iece , 
A g n e s I . l t t l e j o h n . b r o u g h t M I s s Mi l l ie 
Lynn down f rom Rock I l i l l y e s t e r d a y 
a f t e r n o o n a n d s r e n t t h e n i g h t a t t h e 
b o a r d i n g house . S h e r e t u r n e d h o m e 
t h i s m o r n i n g . L i t t l e Miss N a n n i e 
• Wl l l l fo rd accompan ied Miss Mil l ie 
• h o m e last F r iday e v e n i n g . She re-
• t u r n e d h o m e y e s t e r d a y . 
ANocossilyWhcn 
Travalim 
Lits through 
mouths, or I 
Toolhachy : Rara$&/* 
Ana Rheumfctisnr 
Price 
2J (jOt P\ 
6$1.00 VJ 
AtAllDruWists^ -
/ y — A n d t b e t u r n p i k e r u l d e p o s t is t h e 
A J r t r a d e marK M t h e N a t i o n a l Biscui t 
M f w C o m p a n y . I t p o i n t s t h e w a y t o t h e f o o d 
-JMSL— o f j o u k j r — b i s c u i t a n d c r a c k y s o p e r f e c t l y 
M - y b a k e d a n d p r o p e r l y p r o t e c t e d ; s o c l ean ly 
M j f p a c k e d a n d f r e s h l y k e p t , t h a t t h e y n e v e r f a i l t o 
p l e a s e in t h e i r m i s s i o n to t h e a p p e t i t e a n d h e a r t . 
f C f T h i s t r a d e m a r k a l w a y s a p p e a r s in r e d a n d w h i t e . ** 
*W I t is p l a c e $ o n e a c h e n d of a d u s t a n d m o i s t u r e p r o o f 
W p a c k a g e t h a t k e e p s t h e c o n t e n t s in t h e i r o r ig ina l c o n d i t i o n . W 
N a t i o n a l B i scu i t C o m p a n y p r o d u c t s a r e t h u s d i s t i n g u i s h e d a n d 
w a r r a n t e d — y o u a r e t h u s p r o t e c t e d a n d g u i d e d , i n b u y i n g t h e m o s t 
p e r f e c t of b a k e r y p r o d u c t s . 
Ai «n exunpb try • package of GRAHAM C R A C K U t S . Yw«fill instantly ncofa iw 
their mpariorily over any ordinary Graham cracker* you mt Kited. They rem tain all tfc« good 
11 l i t best Graham floor enhanced by perfect baking. 
NATIONAL BISCUIT COMPANY ' 
of Chester County, S C. 
Til ls Is a n ins t i t i i t iu i i w h i c h p r e e m -
i n e n t l y be long* tii tin- |x-ople o t Ches-
t e r C o u n t y , ani l i t s m a n a g e r * confl-
deu t ly appea l to t h e n for a l ibera l 
sha r e of t h e i r flri' i n s u r a n c e p a t r o n a g e . 
I n s u r e y o u r p r o p e r t y be fo re i t goes 
u p in flames and smoke, thus e n t a i l i n g 
( I t may be) an i r r e p a r a b l e loss upon 
t h e o w n e r . 
A l l losses p rompt ly (mid. ' 
Insurance in force $284,684. 
8 . T . S f c K E O W N , P r e s . , 
Always Remember the Fall Name 
I axative Rromo Quinine • 
Cures a Cold in One Day, Grip in Two. 
25c. 
FAIR EXCHANGE. 
Houses for White People 
on Easy Terms. 
Severa l c o t t a g e s w i t h good w a t e r 
a n d lo t s a n d ga rdens , well fenced, for 
s a l e c h e a p anil o n easy t e r m s . Defer-
red p a y m e n t s t o h a v e •> per c e n t 
I n t e r e s t . Also severa l b u i l d i n g lots. 
Al l o n H e n r y s t r e e t , r ea r of my h o m e . 
'Wil l .se l l only Ui w h i t e s and for homes . 
A New Back for An Old One. 
T b e b a c k a c h e s a t t i m e s w i t h a du l l , 
I n d e s c r i b a b l e fee l ing , m a k i n g y o u 
weary a n d res t less ; p i e r c i n g p a i n s 
s h o o t ac ross t h e reg ion of t h e k idneys , 
a n d aga in t l i e lo ins a r e s o l a m e t o 
s t o o p is a g o n y . No use t o r u b o r apply 
a p l a s t e r t o t h e back lu t h i s c o n d i t i o n . 
Y o u c a n n o t r e ach t h e c a u s e . E i -
c h a n g e t h e bad b a c k for a new a n d 
s t r o n g e r one . 
.1. R. P o r t e r , p r i n t e r , employed on 
Progress , l iv ing On S o u t h C h u r c h S t . , 
U n i o n , S. C. , says : "X h a v e n e v e r 
f e l t b e l t e r In my l i fe t h s n ' I h a v e s ince 
I used D o a n ' s Kldn»y I ' l l ls . I was a 
g r e a t su f f e r e r f r o m b a c k a c h e f o r a 
n u m b e r of years . My t r o u b l e was 
r i g h t a c r o s s t h e s m a l l of my b a c k a n d 
t h e pa in was s o m e t i m e s so s e v e r e t h a t 
I t h o u g h ^ my l o c k would b r e a k In 
two . I h a v e p l a i t e r e d I t . a n d r u b b e d 
i t u n t i l I t was al l r a w a n d lu m a s s of 
b l i s t e r s , b u t In s p i t e of a l l I could d o 
n o t h i n g s e e m e d t o h e l p me. 1 read 
a b o u t D o a n ' s Kidney I ' l l l s a n d g o t 
t h e m . H a i f a box re l ieved me a n d 
t h e use of t w o boxes e n t i r e l y c u r e d 
m e . " 
• P l e n t y m o r e proof l ike t h i s f r o m 
C h e s t e r people. Call a t t h e C h e s t e r 
D r u g Co s s t o r e a n d ask w l i a t t h e i r 
c u s t o m e r s r e p o r t . 
F o r sa le by al l dea l e r s . P r i ce 50 
c e n t s . F o s t e r - M i l b u r n Co. , Buffa lo . 
N . Y.', so le a g e n t s for t h e D n l t e d 
S t a t e s . 
R e m e m b e r t h e n a m e — D o a n ' s — a n d 
t a k e no o t h e r . 
J. R . C U L P , A g . 
P h o n e 222. 
R. L.. DOUGLAS, 
A T T O R N E Y AT LAW 
Office O v e r t h e E x c h a n g e B a n k , 
Chester, S. C. 
W H A T Y O U 
N E E D F I R S T 
Southern Railway 
THE SOUTH' GREATEST SYSTEM. 
Unexcelled Dining Car Service. - JNO. M. WISE, 
A t t o r n e y at L a w 
C H E S T E R . S . V. 
F i r s t F l o o r , - A g u r s B u i l d i n g . 
T h r o u g h P u l l m a n " C a r s o n AM 
T h r o u g h T r a i n s . 
C o n v e n i e n t S c h e d u l e s o n All Lo-
c a l T r a i n s . 
W i n t e r T o u r i s t R a t e s a r e n o w , in 
e f f e c t to all F lo r ida p o i n t s . 
F o r ' f u r t h e r i n f o r m a t i o n - a s to 
r a t e s , r o u t e s , e t c . , c o n s u l t n e a r e s t 
S o u t h e r n R a i l w a y T i c k e t A g e n t , or 
• R . W. II I" X T , 
P i v . Pass . A g t . , C h a r l e s t o n , S . C. 
j B R O O K S M O R C A X , 
Ass t . G e n . Pass . A g t . , A t l a n t a . Ga . , 
Is a man with business- capacity 
enough to buy goods cheap and the next 
IhmrtrfrBTwilting to sell them at a de-
cent margin. I have maintained my repu-
tation for being a cot-price grocer. ihave 
now cut out the middle man and come to 
you offering to sell you 
McKee's 
IS O P E N R E A D Y 
F O R B U S I N E S S 
Cures *11 Coughs and 
a s s i s t s in expelling 
Colds f rom the 
S y s t e m b y 
i gently moving WjS. 
t b e b o w e l s . ^ R B E f i 
A certain c u r e ® ^ ^ , 
(or c roup and ^ 3 
whooping-cough. Uysters, Lunches 
and Coffee ^  
Served in the bestfstyle 
drop in and try them. 
S p l e n d i d m a i n s t y l e S u g a r C o r n a t 7 c a c a t i , a s g o o d a s 
y o u c a n b u y a n y p l a c e at" •" . 
S t a n d a r d T o m a t o e s a t 9 c a c a n . • • 
A t r e m e n d o p i l e o f t h e j u s t l y c e l e b r a t e d P . P . P . T o -
b a c c o , r e d u c e d f r o m 4 0 a t o 3 5 c p o u n d — b y t b e b o x o r p l u g . 
I f y o u c h e w y o u m u s t n o t m i s s t h i s . 
rtTftNtUT 6 LAXATIVE 
HONEYMTAR 
Sold by A l h D r n g g i s t s . 
McKee Bros< You will find everything you need at AI 
exander's. Kind, courteous and promp 
service. 
Yours for Business, 
C O T T A G E F O R S A L E - F i v e 
rooms , L a n c a s t e r s t r e e t , n e a r S o u t h 
e m d e p o t . E n q u i r e a t L a n t e r n otllce | 
Engineer Is Responsible. 
L e n s , F r a n c e , M a r c h 31 .—At a 
m e e t i n g of t h e m i n e r s c o m m i s s i o n 
t h i s m u r n i n g t h e d e l e g a t e s u n a u i -
mously placed t h e respons ib i l i ty for 
t h e g r e a t loss of l i fe In t h e r e c e n t 
d i s a a t e r on t h e eng inee r s , whose 
d u t y I t was t o sea t o t h e work of 
rescue , a n d t a k e c h a r g e of t h e c lea r -
i n g of Uie m i n e . T h e y dec l a red t h e 
e n g i n e e r s h a v e been g u i l t y of negli-
g e n c e a s t h e d e l e g a t e s , a a a e r t near ly 
MOT v i c t i m s could l a v e b e e n s a v e d 
even a s l a t e a * a week a f t e r t h e ex-
plosion, had t l ie p r o p e r e f f o r t s b e e n 
m a d e t o g e t t h e m o u t . T h e engi -
n e e r s will be a r r e s t e d a n d he ld ac-
c o u d t a b l e . 
Is The Moon Inhabited. 
Science h a s p roven t h a t t l i e m o o n 
h a s a n a t m o s p h e r e , w h i c h m a k e s life 
In s o m e f o r m possible on t l i a t s a t e l l i t e ; 
b u t n o t f o r h u m a n be ings , w h o h a v e 
a h a r d e n o u g h t h u e o n t h i s e a r t h of 
o u r s , especially^tl ioae w h o d o n ' t k n o w 
t h a t E l e c t r i c B i t t e r s c u r e H e a d a c h e , 
Bi l iousness , M a l a r i a , C h l l l a a q d F e v e r . 
J a u n d i c e , Dyspeps i a , . Dizziness , T o r -
pid L ive r , K idney t o m u l a l n t s , G e n e r -
al Debi l i ty a n d F e m a l e w e a k n e s s e s . 
Unequa l l ed a s a gene ra l T o n l o a n d 
A p p e t i z e r for weak p e r s o n s a n d es-
pecial ly f o r t h e a g e d . " I t I n d u c e s 
sound s l eep . F u l l y , g u a r a n t e e d by 
t h e C h e s t e r D r u g £ $ . a n d J o h n s t o n 
<fc G a y ' s D r u g S t o r £ P r i c e only 50e. 
'Increase W f a M 
Per A c r e 
THE COMMERCIAL BANK 
CHESTER, Si C. 
"The most conservative bank in Ches-
ter,"hence the Bafest place to deposit your 
"hard earned cash." 
In t l j r e e s t y l e s , v i z : N o . 1 C o t t o n P l a n t e r , 
N o . ' 3 w i t h U u a n o D i s t r i b u t o r , a n d N o . 7 
s a m e a s N o . 3 w i t h C o r n , P e a a n d S e e d 
D r o p p e r . N o o t h e r p l a n t e r e v e r i n v e n t e d 
wi l l do a n e q u a l v a r i e t y a n d q u a l i t y of w o r k . 
P l a n t s f r o m 2 t o 8 p e c k s c o t t o n s e e d t o t h e 
a c r e , d i s t r i b u t e s 25 t o 6 0 0 p o u n d s g u a n o t o 
t h e a c r e , a n d d r o p s in t b e m o s t p e r f e c t m a n -
n e r c o r n , p e a s , p e a n u t s , s o r g h u m , b e a n s - a n d 
s i m i l a r seed . , I t ' s s i m p l e , d u r a b l e a n d t h o r -
o u g h l y p r a c t i c a l . T h e d e p t h , d i s t a n c e a n d 
q u a n t i t y of s e e d e a s y a d j u s t a b l e . I t is t h e 
' g r e a t e s t l a b o r s a v i n g a n d m o n e y m a k i n g 
pTan te r y o u c a n b u y . A t r i a l w i l l c o n v i n c e y o u 
£ OFFICER8: ' "J 
[ A G. B B I C E , P r e s i d e n t B O B E B T Q A O E , C a s h i e r 
I R . B . C A L D W E L L , V l e s - P r e s . A . G . T H O R N T O N , A s s t . C a s h . - ! 
\ D I R E C T O R S : • 
| A . G . B B I C E , G B O . W . G A O B , A . L . G A S T O N , W . A . CORN W E L L , . 
F M . A . C A B P B K T B B , J O H N M . W I S E , R . B . C A L D J U p f f e j 
Grove's Tasteless ChiD Toi 
has stood the test 25 years. Avenge Annuel Seles over One < 
bottles. Does this record of merit M e l to yo«? No Cure, 
• T « s r - 1 • • i f c . m rffVrtirmS fB»rk I n i t f . ! 
